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I 
' -
Quum ad iudicium ae qualibet nova opinione faciendum utilissimum sit, 
quid alii eadem de re senserint, cognitum habere, mota nuper de numer() 
Flatonis quaestione et nova eius pl'oposita soIutjone moveri simul necesse 
erat plenioris opinionum de eo diversarum notiliae desiderium. Quae quutn 
et rariDrib us ex libris, neq ue ex his facilJime petenda sit, non a busuri nobi~ 
hac alLera eaque la·etissima scribendi occasione videmur, si id quod tuna 
ob angustjores illius scriptionis limites fieri non poterat, nunc facere insti .. 
tuamus, telamque inceptam pertexamus. Quamvis longe enim .pleraque 
-eorum, quae relaturi sumus, ab nostra sententia reeedunt, tamen rei pro ... 
positae ea natura est, ut disputatio nondum ad finem perducta, sed undi ... 
que verioris fo rt?sse interpretationis materia quaerenda esse videatur. 
Neque si nihil omnino ad sensum Platonis investig.andum adiuvent, continua 
pro inutilibus abii~ienda erunt. Sunt 'eniro partim ingeniose excogitata, 
ideoque digna, quae ab oblivione vindicentur, et laudabilem industriam 
liiuperioris aevi longissitn~ ab hodierna nonnullorum levitate remotam osten~ 
dunt, et in eiusmodi rebus versantur, quarum disciplina, quum ad intel-
ligendos philosophos Graecos, inprimis Platonem, maxime conducat, hodie 
tr1ll11me quaeritur. Nallll quotusquisque est, qui veteres Arithmetieos legat? 
In reeensendis autem singulis., ex duabus rationibus, quae poterant institui, 
ut aut summae sententiarum referrentur, aut ipsi sua oratione loquentes 
4J.uasi in SCellanl producerentur, hane, quod et tutior e~set et ad docendum 
1 
3C'commodatior, sequendam rati, tamen, quoniam futurum erat, ut ne 
huius q uidem scriplionis fines omnium omnia caperent verba, nonnullofllU1. 
j)ententias ex fideli Francisci Bar·ocii rel2.tione 5ummatim exhib uimus: reU-
quorum, quos Italu5 aut non vidit aut videre non potuit) omnia dedimus, -
passi111 correcta et a vitiis purgata, interdlll11 etiam, ubi obscurio ra essent, 
explicata; quibus locis parentheseos signis nostra ob al ienis distinximus. 
Sed Plato nis ipsius verba quae kguntur Civitatis libro VIIT. p. 54G. Steph., 
praescribere supervacaneum videbatur, quod et oG.mibus aditus ad en paterct, 
et in sequentibus nliquoties ponenda essent. 
His praefationis lot o ' dictis statim subiicimus Inmblich'i , Chalcid€nsi~ 
de- numero Platonis sententiam, quam exposuit in libro JIcp't 7:17; NtJ{{)j.uxx0v, 
'0pz'5)j.!1FiJlft<; E16aywyijS', cdito a Tennulio Arnhemiae ~1,OCLXVIlI., eo capi , 
te, quod est :'HiPZ ErcPOfl17JccJv dpz'Sflwv , p. 115- 117. 'E7tcZ oi flfvnTpa~ 
rw.y01. · ovvaflElS' cl61v ioicp 'tlvw'V fl~J(El auE,17'.3E'VTw'V apl';Jflw'V, hEPOW;'£ClS' os 
oux loiS"" aU' EripCfJ, ot!Jl a7tEIJlOTWS' EHPOJ!rjJtElS E}£A~~176a'V, ou 'tar' anz.;. 
OJlX6'tOA1}.r 'touS' TCTpaywvov> ovu ~v a7tpnds IOLOl1171(W; J£aAEi'V. (haee eonfe--
rendn snntcn111 loco Nicomachi,in ElGay.. lib. II. cap. 18. p. 132. ed. Ast. 
()1.3JcOV'V .orz ;.tEv Ot TCTpaywlIoI V7tO 'tl'Vw'V apl'.3flWV 'T ip iulCfJ j.l1jJlEl J!llJlvv';1i'V'(w'II, 
. y.iVOll'ttx1, -r;avn)y i!X.OllT'ES 'TO 7tAa'to<; -cSJ fl~J£ Cl , iOIOfl~]{EZS' a'V J£vpiws J{aITav .. 
l'Op:rjJ£EJs. A8Y01V'tO. ) m 0.1; 7taAalOl Tavrous l'C Jlaz Ofloiov> alllTovs b£lXAOV'V, 
' /Sui 't1'V 7C ~PI -caS' 7tACVpaS' TC uaz .ywvia; 0j10Z0T11UX Jtal i60Tllra. aV0J-loiovS' of: 
tIl rou Evavr:iov JWZ ;:;adpov; (itJ seribendum pro ;:;aTipov, atque ita scri-
ptum est -in cod.ice Cizensi1) TOV; hcPOfl~;£ClS • . 'E'V oe TV. bi'~E6El haTi pov 
' ~loO'vs o~ poSY gva '!rap' g'Va 7tfPZUQOZ J£a) apnol yc'V~6(>Yraz, on o~ TOIOVTOt. 
a:thovS'_ avE,avov6;l'V, OI 0' hcPOfl1JlczS 7ta'VTCS' aprzOl, on 7tfPZ660S aprzo'V, It 
;;przM 7tf.PI660'V fllJ]{,VVEZ. 7tas 0'£ 7tcpI660S' }laT' apTlo'V av[,r(::JEZS' aprzov ycvvt!.' 
:Kat E7tc.l sV1'av'5)a AOyoV S6flf'V, i6r£o'V on XP~6Iflo'V rjpiv Tovro e61'aZ 1'0 7tapa~ 
9f.zYJ!a (dicit i!Jt~E6lV €J;laTEpov doovs OTlX1'/o.o'V faciendam" qualem paulla 
post a Bullialdo institutam videbis.) tis 'to'V iv't!l nAaTw'VoS' 7tOAZTCift yap,zJtoY: 
qpz';1JiJiy) Ev';1a CP'!olv EJ!oVO aya;:;oijy dyaS:oyo~iav 7tanu:S' e6c~~f!I) ]{az EH-, 
6)}(f 'fwV IYaflTicRw' TO lvuvTiov, b, OS /uuroJv 1t&V!,(A)~ cnct'H.oyopltiv, - o J8k7t0 'tf! -
68 aya~oyovlav. Kat yap be PEV T1i~ '«;5y 7rfploorlw xa~' tavrov) (jvvooov xai 
i7t16VV~E6fro~ '(Tennulius male eirZ oiJ'V~€6froS) "'YOVflivt?~ J1.o,vaoo~ iytvov.ro 
'tErpayrovot 'nl~ ra'ya'5Jou (vulgo 7:' aya~ov, sed videtur 'scribendum ravrov,) , 
qJ1J6I!OJ~ ovns a7to rplovrrov. alTia os -rovrov;; re l6on!; xal npo ravTt?s '(0 gy. 
'E" os rri~ r ec3v dprz GOv, 1/'f'OVpiV17S ovaooS', hcpop~J{.El!: TlIS' ivavrias CPU(JEOJ; 
onES, 010rl7ttp xal oi YEVY1jTOpCS. naAlV os atria 'tovrov f/ H aVl6dr1Js ]wt , 
\ , t".:!' J:: ' " .... r-: S:' , , t \ . 
'lrpo rau1'r;~ 17 aopzoToS' vva.s. ]tal fl J(pavlS . vE 'YC'VOlTO, "en c.J6av €l7rOl rz; 
;fa/tM ap-rzoV J£ai 7tEPl66ov, -oi YErrrsDjtEVOl OY][Ol uai 'TI,S Sari pcIV . (ita cum 
Bnllialdo scribendum pro '(1;; xa~' hWTepov) qJu6cGOS', d n poraol ozacpipozE'V 
vi ycY1I1ToPH, El n lWl pEic;ovl UJ1l dpl')flcfj . li' yap €rcP0l-U7UCZS' 1/7tPO/-iliucz; 
()~ a7tO'HAOVWllOl. (hoc loco notandum 1 quod ·differentiam inter 1;,upojA-1iJ£Eli 
et '7tPOP1jJ£tzS' a:pi'.:JjA-oVS', non solum Euclitlcs, reprehensus pro pterea ab Ian~- . 
bliello p. 105., sed ipse etiam Plato ign-orat. ' Vide eius Theaetetunz., p. I48. 
A.) Kat 7CcfAZV-bt jA-EV 'l'E'l"payr!J'Vc.JY tXAAljAO IS' j-llyivTQ)V -o} YZVOjA-£VOZ nTpayrovOl, 
€Jt Os snpOj1-177CCiJ'V OflOlO'l, EU t)s jA-ZJ£TWV ovohrors J-!~' -v 'rHpaYWYOl, rra !'iw; o? 
hl!poycv-iZs. Kat rouTo <p1J6111 <5 SWJ-raro) llkaTGlJ1I , 7tapZOovTaS' (Tennulius 
1'tapaOloovra>, Bullialdus napaoloou;) rov; ni; rroAzrdas ath:ov apxovTa s ua~ . 
tfpxov6a;, 6u~ TO P.ll Htpaq/5Jaz f1>' 'tOlS fJ..a~77J-w61, 17 E1 y.az brpaqJCil!v, (vulgo 
1/ os ual cl rpa gJE IEY. Bulliuldus M eiecit. Sed quum Cizensis liber · habea~ 
..;,.d · J£Q'Z El r pCapEZfY,. verum videtur, quod . 110S .reposui m us.) 'irapE1I';JVf1 ll'r 
';JEVTas r ovS' yap.ouS' <pupal/v a1'apzl;EZY' &<p' WV cpavAoz YEVOj-lEv,ol .9i EJ'YOJ(Pt 
apX7) 6ra6Ec.J5' Jlaz oza<popa. '1'1] 6Vj1-7ta6V- 7Colt"ZTCi'1 'EEvrj6oY'#a'l. Quae deinde 
disputnt Iambliehus usque· ad p. 123" ad eandem quaestionem spectantia, 
'C9rmn sun-imam Ismael" Bullialdus in fille Theonis Smyrnaei ab se editi Lutet. 
Faris. MDCXLIV. proposuit h ane : 
7. 4· 9· 16. 25· 36. 49. 64· 8r. 100. 
2. 6. 12. 20. 30. 42. 56. 72. 9? IIO. 
Sint numeri isti expositi st'lperiores quadrati ab unitute, (infcriores) alter:a 
t>arte longiores a .binario. Conferantu~ inter se 2. ad . 1. .duplus, et r:adi;t. 
I * 
-Tationis dup1ae; 6. ad 4. sesquialter, 12. ad 9. sesquitertius; et sic progre---
"diendo ratwnes:uperparticulares inv.enientur unitate se superantes sesqui-
quarta, se.squiquinta? et aliae: Deinde comparati nllmeri uniusordinis inter 
se, invenillntur quadrati differre a Se invicem imparibus a ternario continua 
serie acceptis; altera parte lorigiores pa ribus continua eliam serie a qua. 
ternario acceptis differre. Differenti ae duorum altera parte longiorum ad 
differentiam duorum quadratorum (ratio) est. superpartiens, (imo super-
-particularis. I Iamblichus p. I 18. ~ bUX6't1l ouxcpopa l"WV dvoJwiwv 6vvoU() 
AfXftj3fXYOj.d.voar 7Cpo.~ T~Y oJC~cpopall - vulgo perperam op..ouln!'ta - 'tro1l' 
'Cj1.oiwv iloyoll iZet i'mfloplOV.) sed rationes illae tantum nomina imparia ha-
bent. Verbi gratia differunt 2. et 6. qua.terna~·io, et 1. et 4. ternilrio; erga 
differentia 4. ad differentiam 3. est sesquitertia. Sex et 12; . differunt . 6. 
~llatuor et 9. differunt 5. ergo ratio differentiae 6. ad differentiarp· 5. est 
6es.quiqulnta, et sic deinceps. Qui a primQ' simili s·eu quadrato 4. generan-
tur, omnes similes et quadrati sunt, quater quatnor 16. quater novem 36. 
'iuater 16,. 6+ Qui a dissimilihus generanttlr,. pla.ne sunt diss imiles, ut 
'lui ex 2 . et 6. duodenarius, qui ex 6. et 12. fit 72. et sic deinceps. Quod 
~i ex dissimili t 6. et simili,. 4. mu1tiplicatis aliquem prodlleamus, erit dis-
5imilis ohlongus 24. et in ordine _malorum. In gnomonibus quadratorum 
(gnomop IJ..umeri qtladranguli est numerus, qui snmmae utriusque lateris. 
iletracta monade efficitur) et gnomonibus altera parte long.iorum talis O{:Cu,r-
l'it. analo~ia :; 
1. 3· 5· 7· 9. u. 13· 15· 
• < 2. 4· 6. 8· 10. 12. 14. 16 ~ 
- .$,i ac-qpiantnr tres gl'lomones quadratorum I. 3 .• 5. 'summa est 9- et din:o 
~lte'xra parte longiorurn 2. et 4. summa est 6. qui est subsesquialter ad' 9! 
Si a~cipiantul' quatuO( qua.dratorum, summa, erit 16. et tri~m ahera parte 
. longlOFum 2 4 (} s.,.,........ t te 6 I " d' 
- . ' . ....... uma est 1Z. es au mI. ac 12. sesqultertIUS,.eln-
~epsq~~ sun~ sesquiquani, et sesquiquinti. Qu~odsi €omparentur quadrati,. 
·et 'lLU mter 1110s sunt m d" 1 l' - ' . - . 
. e 11 a t€fa parte QnglQres" ratLo pnmae analogw!' 
'est GUp1[\', I. 2·4· secundae sesquioltera 4. 6. 9. tertiae sesquitertia 9. 12.16. 
et sic deinceps. Comparatis vero altera parte longieribus, et mediis qua-
~ratis, invenientuF rationes cognatae et c~mne.xae dupia cum sesquialtera 
~. 4. 6. sesquialtera c{Jm sesquitertia '6. 9 . .12. sesquitertia cum sesquiqua:r.ta 
12. 16. 20· et ita deinceps. Insuper .omnis quadratus et similis cum subie€to 
altera p'arte longiori et dissimili eJficit trjgonum. (tfigonus sen triangularis 
numeru,;, est, cuius monades in formam trianguli aequilateri disponi pas-
6unt, velut ternarius, ex uno et duobus compositus, seoarins unum 7 duo 
et tria -complectens, denarius seu unum, duo, tria et quatuor, quinde~ 
narim, et sic porro.) 1. 2· dant 3. trigonum. 4. et 6. dant 10. trigonum, et 
sic dcinceps. Item si addantur p rimus dissimilis secundo simili, vel sccun-
,flns dissimilis tertio simili, ernnt etiam trigoni. Duo et quatnor 6. sex 
£t 9. 15· etc. ' Ita declaravit Iamblichus numerum illnm nuptialem. 
Sic Bullialdus. Nob-is vero haec Iamblich.i detlaratio a PIatoni~ 
sententia longissime videtur aherra.e. Atque haec callsa fuit y cur aliurn 
eiusdem locum in vita Pytlwgorae cap. XXVII.,. etsi, ita cQm~aratus esset,. 
11t veritatis testimoniis annumeFari posse videretur, tamen in iis referre 
dubitaremus et huc patius reiiciendurn duceremus, quoniam mini~e can-
sentaneum esset, eum qui semel tale iudicium fecisset, alias recte iudi .. 
~asse. Sed mnltas ille locus difficultates babet". atque eli am in novissirna 
editiane cui pya,efuit do-ctissimU's Kiess1iBg" ita constitutus est," ut sanus 
_ r 
videri nequeat. Sic enim legituT p. '};Z6r nQAZ7JElOOV oe ypaJ.lJ..ux~ 'l'Zva~ 'fout6-
~E 'tpci~ (Juo"t7]6aj-tfllov) 'toi~ axpoz~ aH~Ac.Jv olTJ.l1fJavotJ'6a~" "al Jliay op:?i.1jY 
Y-c.Jviav 7teLOV6a~' 1'7]11 ply f,7ti-rpzroy qJ-v6w Exom5av' T~y (}e 1Civre TOtavra 
~vvaf'Evrl'v' -rrjv 02 -roth-GOY aJ.lcpo'fipGOY avaf'Wov. AOYIC;OjdVGO'v 0" 17'ftcJv Ta~ n 
TOOl' ypaj1.J,uiw 7tPO~ dU1Aa~ 6lTft7t't.clJ6H~ 7 "ai ra~ rooY xwPi.GOJI TW·v t.;"ro rovrGOv,. 
IkAri6np;. v7torV7teV6~alo 7teAz-rcia~ E/}aJ-Va. 6cpEnpi6a6~a't oe T1jv oo-~av IIAMwvl» 
liyovra cpaYEpW~ £'JI ~fi IIoAZ'!6it!) 'tal' bdrpz'TOv iHEi"Vov 7rv';:Jj1.iva T 'foy'tJj 7tEjM-
1taOL vC;,WYVVJ.lEYOV" Hal Ta~ 8vo 7tapeX0ftcYoy apftovias. In his primum dis-
plicet partil:ij?illm <1lJur'lotX~liYo'V, or:ationem ilP:per.!ectam relinquens-. Quoll 
- -
fii rquis refe'rehdi'iln pnt~t ad snperiora: ' o},cb~ oe fvper~'V aUTor 1'fYh5~at-rp ixdi-
ua~ Tij) '!toAZ1!luit; OAll) '!tazoeia) , f17royra ' fl1l0EY elltlJlpIVS) etvaz r oD Y ollrcv1f 
ttpaYluh:cvll :, dUd, fl cTfXElll J{az y~v 7rVPO;, 1tat 'It"VP iJScxrM - b, oE 'ravTll~ 
~ii.b , v1to~ioecv~ ltcxf3eiv roy AVyov 1'~'v -f.k bUXrEPOV pipo; 'OPfl'7v· ova oe fJvcxt 
1lZ1Ir;eJSZ; Kat' Toil <$Wflaro; 1iCXZ 'Tij; ~UX/7';' Tl7V flEV aAoyov, njv M vrpoazpert .. 
,t1v: grammaticae rationi prospi"Ciens sententiae vim et' damnum faciat. 
Neque ab hOl'rida totins libri oratione aliena talis structura est, ut fortasse 
ne Ienissima qui clem mutati-one, qua sublata particula OE post' AoyZC:Oji E'VCV 1f 
et puncto post a vlXfl E.(iO 'V deleto 'participium cum verb(} V7t'o'TtJ7t'ovdSai acti 
tram vim habente construatur, opus sit" :At quomodo ypaflflaz Ttni; did 
possunt flzC(v d p~1jv YGOvzaV1tOzov,6az? atque ut hoc ferarnus et effectum per 
eas triangurum rectangulu-m signifi-cari putemus'- quomo'do una ex iis lineis 
t7tirpzTo'V CPV'6Z'V fxov6a, ' aItera 1tevr£ rounka QU'VCXflEVll; tertia .(lenique 'rov 
't"Cuv 'awporrepcvv crY-a jiE60r potest dici? in 'quibus maxi me obest illud tozaVTlI', 
quod neque. CUm, 1tfVU coniu'ngi potest, neque omnino habet, quo refera~ 
' lul', siquidem unius ta-ntum lineae in priorihus m entio facta estj nee minus-
ineptum videtur, quod altera 1!aS'fTM, quae et ipsa sesquitertiam naturam 
habet, , non statim post alteram, sed . post v1toreivov6cxv commemoratur. 
Q'uare a.ut- rnagnopere £cl11or, aut duartim diversarum rationum explicatio4 
nes c().nfusl1~ h:oc loco .habemus, alteram triangulum, alteratn quadrangu~ 
lum descrihe ntes , utramque referendam ad talem fere IamLlichi sententiam : ' 
ftOAltczoOV os ypaflW;~ r lva; Toza:;()c. 6V6t ll6aptvov, r d:; f/-fV '1'0 '[; t't}{POlS d'A-
'~:~ja.cqv, '6vjJ:lpavoVreJa~ llal jdav op(;hjv ywVifXU 1tOZOo6a) , njv E1ti-rpzrov qnJow 
i,¥o·vozt., nlv, OE-·Toi.avta ov;;cxj,dv1]'V • . q'nibus verBis ,ille et ' 'TW'V llCXS'Ercv'V ra. 
tionem. -sesqultertiam .et tertiae lineae vim illis paria (Tozavra) producendi 
sig.nificaverat.., figuram,. tl'ibus an quatuor lateribus constaret, quod ad rem 
~psa~ ni~il int:rerat 1 indefi-nitam r-eliquerat; quam deinde alii triangulam 
.:mterpretante~ ' 'T pSiS' adscri pserun t, .insu r'etq tie nfv-r-e, ad magnit udinem hypo. 
·tenusa'e de<;larandam;,.laJii-quadrangulam i.ntelligentes'pro hypotenusa diago 4 
)Jlalem nosuerun.t: ea'm " b" ~l ' . • , 
... '£: .. :, _. , que_ ver IS Tll'V V I; tou,WI' qva f/-€60V ..signifi};arul1f .. 
", 
-Qnibus omnibus postea ab i'n'rperit is libratii.s in 1iextum: receptispessime in~ 
quinatus locus est. 
H.evertimul' ad 'Bullialdum, qui suam ipsius sentenliam lo'co citato ex .. 
ilosuit p. 292 .,. praepositis Platon-is 'ver.bis, quemadmoilum in prima Basileensi 
' legantur: ."Eun M ~dcp jiEr YEY1JTcjJ (Basil. Tecte habet YE'VYlltcp) nEpiooo~ ij1J. 
. dpz';jW)s mpzAa!43aYH TO.ElOS . tXy';jpGD7tl'icp oe EY qJ 7tpaircep cnJ&ij6EzS,OV1Jo:pErai 
rc 1lal oVJlaoi'wo/fEYaz rpEZS dnoJ{!Xra6Ta6El~, T-ErTapa.Oe opov. 7tafJovoaz OjiOl~ 
OVYTGD,Y :re, Ji/Jl a-vOPOZOVJlTW'V, ucd. aV&OYTGD'V, uaz qJ';jZ'VO'VTOO'V 7ta-rTa npoo174 ' 
'Yop~, XlrL Pi/rtX: 7Cpd~ ·JD ..  AI7)l.a tXnEqJ1)Jla'V. cJ'V E7tiTPltO~ 7tvr;,ji7}V nE"jina'oz OV4Voil 
. ret .. . o~o( apjiovlaS. 7tapEXirr.az TP'g a'13&1JSEl~, Tny Pf'V ¥o'Y/'V 16aJil~' btaToVTouav':' 
fttJilS" •. n}v oe iuop.ri}(J7 jiEV, 7:8 'npofPlucz M. (in Basil. hodoeo nulla interpul1ctio. 
est.) f}ia6ro'V jlE'V &pl~JU;V ana OZCifd7pWY p1JTc..iY nEjinaow'V OEOpEYGD1! e'Vos haJ. 
<'TOOV, &prJ1TWY oe, ovoiv, harDY ~s mJ{JfXJVTpUXO.o •• !:,vjina. os 0111'0" dpzSjio. ycoa .. 
J1.Erpluos'tolovrOV ;1lvpzo. tXj1.EZJlPJ/WV, 1'E nat XElpOY(x)Y YE"!eoEWY. HicIocus "(inq uit 
IhHli .aldus). 'iia corruptqs, et obscuru's est; 11t ex illo sensus aliquis vix elici 
<JuNt. Priusqua~l .autetn . ~xpF~aJionem illitis ?ggrediarnur, al~as lectiones. 
aliarnm editionum afferemus. Editi0 Ba~ileensis Henricpetri habet 'njy oe 
i60jir;1l17 flEv, 7rPOf£1;JCEl Of flla~y fLEY tXP1SpOy. (minus accurate Bllllialdus Ba-
sileensem secundam iuspexit, i!1 .qua non a.liter quam in prima scriptum est 
'{if npofl1iJlEl.) Editio Herrrici Stephani, et alia Fral1cof~Htana nabent, 1"'I"}11 
Of lcJojir,Ji17 }-lEY avrft, JrpofLr,ll'Y/ Of buxrov jlEV. (hoc quoque fnlsum; nam ea 
coniectura est Stephani in margine posita.) Idem Henricus Stephanus in 
~otis aliam affert lectionem, nIP os ioojir,Jll7 jiEY 0'13, npofLr,'l1] oE, harDY jih,. 
qpzSWiJv anD OfajiErpoav P'Y/TWY nEjinaOWV OEO}-l€VOV fVDS ha6-roay. (ne haec qui--: 
clem codicis lectio ullius est, quamquam Stephanus ita loquitur; sed mera. 
Cornarii · coniectura, qui in Eclogis p. 102. ed. Fischer. Graeca secundum 
suan;J. emendationem ita vertit: "Alteram vero aequalis quidem IQngitudinis, 
non, e'f altera tamen parte longam, centum quidem l1umeror.urn, ita 11~ a dia-
!petris dictarum quinariarum singulis ., ~ll1mp desi t; aJ:> his autem " quae dic~ 




qu'am autem ea,.quam convetti, lectio recta esse videatur: tamen obscura est tota 
haec geometricorum numerorum res, ut non facile sit p onul1ciare, quo tern~ 
pore sponsum cum sponsa concuinbere oporteat, ut ingeniosi et fortunatiliberi 
gignantur, iuxta propositam hoc loco a Platone sententiam. Et-neque Aristo .. 
teles, qui hunc locum V. Polito partim probat, partim imp robat , 9.uicquam 
tradit, quod ad intelligendum ipsum faciat.") - Petrus Prades locum illum 
ita edidit anno 1625. ovo app.OlllaS 7tapfXEr'al r'pis a:V~1J~ElS' • Trill p.ev 161711 i6axzS'; 
'l'1V DE i60P.lix1J 'rE XGd 7tPOP.tlH.17 , harDY P.EV apzSp.wv a7to Ol(KP.Et'PQJV P17rw1' 
nEp.';aoos, O£OP.ElIQJV ~ros ~J£a6i-oov) eXp'prj1:rov OE ovoiy. E6xa'tov OE llvf30v TPUX-
cos. Quid voluerit exprimere 'Plato isto numero satis perspectum est, nempe 
hi generationibus hominum vicissituuines accidere exque bonis deleriores 
riasci jet ut honi nascantur ex bonis, vult observari a magistrati~1Us, quos ap4 
. ' 
pellat cpv.J\axaS', tempora idonea nuptiis, et opportuna, ut ingeniosi, et f€licei 
_nascantur; do.cere insuper contenditex bonis bon-os nasci; ex rnalis malos; 
atque etiam ex bonis et malis mix tis malos solum modo posse nasci. llla radix; 
rationis s.esquitertiae .coniun.cta sesquiquartae, et ter aucta, sic se habet: 
3-· 4· 5· 
I. 
'9. 12. 16. 20. 25· 
~7· J 36. 48. : 64.80.100. J25. 
Veruni quid inde deduci possit clarum non est; boni equidem Platoni sur:t, 
qui e~dem semper modo se habent, -et aequalitatem servant, quales sunt 
quadrati numeri qui ab imparibus gnomonibus generantur, et in bonorum 
s;rie-a Pythagoricis collocantur. Mali sunt altera parte longiores et oblongi. 
Ex bonis ergo riascuntllr boni., ut ·ex ternario se multiplicante fit 9. quadratus 
numerus; sic ex quaternario fit quadratus 16. ex ,quinario 25. qui gnomonum 
circumpositione impa'l:ium generantur . ex multiplicatione ternarii et quater.; 
narii id est ex (loniunctione boni et mali., fit 12. altera parte longior et ideo 
~alus j' ex . ~lia parte etiam oritur 20. ex muitiplicatis inter se 4. et 5. Paritet" 
~x quadratI!> se multiplicahttbus 4. et 9. fit quadratus 36. deinde ex 4. t:'t 16'-
fit 64"ex 4· e~ 25· 100. qUiOllu1es boni simt., Deteriores vero 48. et 80. 11am 
ex aItera ,parte lo..ngi"oribus quater multiplic'atis'nascuntu.f,- et sunt oblongi, ' et 
·ab aequalitate longius recesserunt. tales etiam sunt 27. et 125. qui cubi sunt 
equidem, verum tamen (si) ut plani considerantur oblongi sunt. Incremen .. 
ttlm rationis perduxit ad cubum, quia agitur de corporum productione, quae 
ternario analoga est, et cubus tertius magnitmlinis grad us est. 
Diversam a Bullialdo rationem iniit Hieronymus Cardanus de proportionibus, 
propositione ducentesima quinta, p. 234- (ed. Basil. ex officina Henricpetdna n. 
MDLXX.) locum Platonis define Reipub. ita il1terpretans: Est autem ei quod 
rlivinitus generandul11 est tircuitus, quem numerus continet perfectus. HUl11a,-
l1ae vera, in quo primuni augumentationes (liber habet argumentationes j neque 
proxime sequencia vitio carent; sed ea mutare ausi nOlTsumus.) snperantes , ut 
511peratae tres clistantiae: quatuor autem terminos accipientes, similium et d~s:­
similium, abundantium et deficientium cuncta correspond entia , et ratione~ 
habentia invicem effecerunt. Quorum sexquitertium-fllndamentum quinar.i~ 
.iunctum duas_efficit harm~nias ter aueta qllidem ': aequalem aequalitercentum 
toties, quanqam autem aequalem qui.clem, longitudine autem singulllm quiden~ 
(secutus est vitio'sam Basileensium scripturam eua6ror) numerorum a diametris 
r;ltionem hobentihus quinarii indigentibtlS uno singulis: non habent1ibus ratio-
nem aut em dnobus, centnm autem cuborum ternarii. Totus autem hicnumeru$ 
ge~metricus talem authoritatem habet ad 'potiorem deterioremque generatio. 
l1em~ Quem loc~un Aristoteles ita, cleclarat. Quorum sexquitertj'lm fundal'i1€n;o 
tum quinario coniunctum duas exhibet harmonias, inquiens, quando nml1erus 
dia arammatis huius efficiatur solidus. nv'f2r/).~v fundamentum interpretatus s{Jm, 
o -
-quod radix pro lntere in hac materia accipi passel. Par est llt in divina genera:-
tione numerus acciperetur perfect u s : ut inte 11 iga t generat.ionem confestim equi 
corruptiolJem: nam senno est de corrl1ptione, cor'l'll mpi tur autem unum-
quodqne ttl aliud geileretur, malum enim -est ob bomlIn, non contra. L~qlle~ 
nl.ltem ex Euclide talem nume'rum esse octies· mille centum viginti octo. (tri. 
buebat videlicet ' Cardart,us 'appellatiorii perfecti e'am , vim, qua Arithmetkj 





niatur, Euc1ides JX; 36'. docet, de' qiH) peculiarem libelll1m scripsit M. J. W. 
Pauli, editmn Lipsiae a .. MDCLXXVIII. , Is, quem Cardanus intelligit, quar-
'tns est) Et hie est finis omnium urbium divinus, cuius quadrupIum vel~t in 
coeli restitutionibus, ae continuato ordine solet observari ,t est prope annns 
mugnus! verisimil: est enim tanto tempore c01'.lfundi) decima scilicet totins 
circuit'us parte. Hl1manae vero intelligit quatuor a mortade numeros, aut ill 
<J.uavis ratione principium lineam superficiem corpus , (haec corrllpta v iden-
tur) ut unum, duo', quatuor, octo j paritcr octo, duodecim, decem octo, 
"viginti septem: inter haec sunt tria spatia, et octo cum viginti septem sunt 
dissimilia (irno similia) et deficientia: maiora enim sunt suis partibus a 
~ 
quibus numerantur. Contra decem octo et duodecim snnt similia (imo di~si-
<milia) atque abundantia, et 'correspondentem habent rationem invicem. Haec 
Aristoteles omittit, ut ad introductionem, non re:m pertinentia, velut et 
finem tanquam ex praecedentibus notum. Vnde verba Aristotelis sunt ad 
ungu em eadem verbis Platonis, scilicet: Quorum sexquitertium fundamentum 
quinal'io iu'nctnm duas efficit harmonias: loco autem ter ancta quidem, seri. 
bit Aristoteles: efficiatur solid us., id est eu bus , ~t in quadra tum Slmm duca-
t~r: loco autem verborum aequalem aequaliter centum centies, usque illuc 
a dlametl'is rationem habentibus quinarii ponit numerum diagrammatis. Est 
. "autem di~gramma, quod Plato'vocat diametrum,. cum numerus potest ferme 
cluplumnumeri alterius, ut 3cluplum 2, et7 dLLpl~m 5, et 17 duplum I2, et 
~emper numerus hicdimetiens excedit duplum a.lterius uno, quod ex his patet 
qu_a~ ab Euclide demonstrata sunt in decirno libro. Quare si debet esse qua-
uratum eius monade maius duplo alterills quadrati, et dnplum alterius qlla-
drati est par, igitur addita monade erit impar, ergo latus eius dimetiens im .. 
par semper ~ latera autem ipsa quadratorum l' quae dllplic tl ntur aliquan do 
paria sunt ut 2, et tun~ quadratuffi dimetientis est unum plus duplo, ut 9 es1i 
maius 8 monade, si verb latera impada sint, edt quadratum dirnetientis uno 
minus duplo, ut 49 quadraturn 7 est minus uno- 5.0 , duplo 25, quadrati 5-
Ex quo patet agnatio, u~ ita dicam, inter 7 et 5· Cum ergo dicit ~ quorum 
\ 
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s-exquiterlia, est, ac si diceret, ex horum numerOl'um sel'ie s'umemus septe-
narium principium epitritae, et dimetientem 5, quos simul iungemus. 
, 
H anc Cardani explicationem non magis quam superiorem ill am Bullialdi 
prGbabat 1vIarcus Meibomius, qui in notis in Aristidem Quintilianum p. 33 I. 
alibi se monstraturum significavit, frustra laborasse utrumque. Sed nullam 
vidimus Meibomii d~ numero Platonis disputationem. Itaque transimus ad , 
Casparum Peucerum, qui in Commentario de praecipuis generibus divinatio-
num Witebergae 1560. reeens edito p. 237· de sortibus ag,ens hae,c habet: 
Commenticia tota est apz'ifp,.avrcux. (sic). Vnde sit epim v~ts 6'Y1fLaynu~ 
numerorum non video. Aut enim ipsis inest numeris natura) aut accedit 
extrinsecus. Natura non inest. Etenim numeri per se sunt aut qllantitates~ 
quas mens intuens et velut ordinans obiecta singularia sensibus suhiecta co-
gitando format, nee diffel'unt ab ipso intelligendi netu, hoeque eessante ab 4 
eu.nt atqlle evanescunt: aut charaeteres pieti, quibus notantur et exprimuntur 
numed. !Ibis' sensu pe'rceptorum aut cogitatorum individuorum multitu-
dinem signific~re: has certum unitatum numel'um, nee praeter haec aliud 
quidquam, adeo eviuens est, ut demonstratione non egeat.. Si aliundeadve-
nire dicitur, eadem res redit, quo in Geomantia. (earn paullo ante demon-
strave'rat neque a sideribus aliave physica causa, neque ab incorporea aliqua 
c1ivina aut angelica , nisi forte ab diabolo, auctoritate ulla praeditam esse.) 
Credo Arithmantiae'nomen initio toti numerorum doctrinae tributum a prim is 
et summis artificibus, qua hand seio an sit perfectior uUa aut vitae accomm,o-
clauor aut naturae inteUigenti convenientior. Mirae enim sunt et vanae 
, -
numerorum proprietates et analogiae inter sese: series non fortuita, sed a-
ptissime distributa: discrimina varia., eaque non aXP1]o'([x, sed usibus pene in-
fini.tis accommodata; quos cum ingeniorum acumine arti fi ces eruissent et 
explicassent, mirati artificiosam rationem caeteri, quae numerorum inter, se 
I 
commixtionibus, amplificationibus diminutionibus, pal'titionibus, analo-
giis, ceu quadam divinatione deduceret ad cognitionem rerum, quibus in ' 
artibus et vita opus erat: vin1 numeris divinam inesse finxerunt, sicut reyera 
• 
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.nuB.um expressius' uut evhlentius divinae ~apientiae exemphrm in depl'avata 
hominum natura reliquum .est hac ipsa numerorum notitia. Proponio,ncs 
numer.oi:urn..transtulerunt argut~ ~d politic.a; 'atqlle ind~ de poliliarl1lU perio-
dis, . ut constitutlOl)ibus." . QQratione, . fdLUlibus luutationibus erudite suut 
-philcis·o.phati: . quae pr'QPQrtiones imperia instaurent, stabiliant, lUuni ant, 
ac tueantur: qui}JUB vigeilnt ct consist ant : quae dissolvant eadem atque cver-
tOnt rursu5" denique q~ibus ~int periodis durationes circumscriptae. EXslat 
arithmeticum vatici1))nm Flatonis .de H,e'~ump\lb. , perio.dis ·octavo l'I'oAlrw0v . 
lfiT.1. .}-lEv. ~ocp yc'Vlli:.cii CSic J_I'I'~pioQo$ , ';';1' dpz';)}-los. 7t 'cpl'A(rJ1.fiaYEz:l:.HclO~, '~r~pCiJ-
7t.iicp 0' h cP n;prirrCfJ avl;7j6el~' i OVVC¥IHyatn jay; Qvvq6H.VO}-lc1{at Tp ci.~ rXI'I'O JU'Cf{X-
q.uro.Et5', 'rf.TTa.pti5' 0', opov~ .'Aaf3ov(jal, .o}-lOZQv'V:,r.CiJY. . Tf;: .xaz i yoj-Lozov1IrGiJ'V, ]faL 
av&oJl'l' CiJ 'V ]fal <p~lYOrrfiJY, ,:,avrlX 7tPP617yopa J{al p1JTa 7tpO~ a'A'AI]i\.a -x7Cicp1J1Ia7l', 
ro.lI .i7tirplrQ~ 7tv:JP;Y 7{ef,l7tdo.z 6v~vyckov:o aP/1.oYi({~ 7fapeXElTal .(s ic) Tpz~, av&1J':' 
.9:d~, etc . . Aristo.teles hune locum 5. : Politico rum itlterpretatm et reiicit, 
ubi de periodis disputat, <P176.1., 'inquit, ,Plato alrZOY ctYaL TO rn7 ,dllczr fL1Joty, 
dU.' €Y TZYl 7tcPIOOCP fLE'l'a{JaJ.../u:.lY, apxrjy ·o' E.Zvat TOVr CiJY , cJy f7C 11pzTos 7tV-~}-lrjy 
7f€-fLl'I'eXoz 6vC;VyEZ,~ 0.1./0 apfLovia~ 7tapeXcTaz, MyCiJY oraY 0 rov ozaypap}-laros 
apz':3'p.o. TOU.OV yivcTlx'l (sic) 6'l'cpco~ ; cJ~ T"~ CPVQfW; l'I'orc rpVOV617S <pavJ...ov~, · 
xaz. upEiT.rOVS ni~ 7tazOda~~ Etsi. autem utrum que locum alii aliter intellexe· 
runt: tumen hoc velIe Platonem iudico.,- s.tabilitatem imperiorum, vigorem-
que his numeris comprehensmn esse ac definitum, ut incuntibus duabus 
proportionibus , . guas sesguitertia radix cum qninario constituit, erigantur 
atque effloreseant imperia: auctis iisdem atque in solidum numerum conver· 
8-is,. curp natura ultra solidi nume.ri perfectionem nihil intendat absolutius, 
labi ru.rsum eadem in deterius ac deficere, occupantibus gubernationem ho· 
minibus nOll idoneis. Sit ergo diagrammatis sesquitertia radix, ut 4 et 3 
connexa .eli.agono quinario. Hi tres numeri duas constituunt harmonias usur-
pato ternario pro connrnmi termino, nimirum sesquiter'tiam etsuperpartien-
tern duus tertias: . iidem triplicati, id est, al:lcti cubica multiplicatione, et , 
COnil1l1Cti quartum terrninutll .producunt, 216, qui orepcos uaz Jtvf3o~ dpz~f'o) ' 
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est: et 'armormn quibus in1peria vertul1tnr', pe rioc1os continet. ' Sicut autem 
in Musicis olCttCu6apmv et Ol.a7ffVH i uncta olO!7fa6c;w complent: ita duae har~ 
m oniae sesquitertia et superpartiens tertias aud itae integrum absolvunt, quod 
l1bi auctum rpl7!Aa6io1'l AOYqo excrevit in solidum, finit imperia. Etsi autem 
applicationem, quae sequitm in Platone, et nmnerorum cum h ac periodo con'" 
gruPl1tiam non satis intelligo, et vicletu r in textu mendum esse: tamen non 
ulienam esse ~\ sensu Platonis harte interpretalionem praeecdentia 7TfP Z n;3y 
7puiw a7tOJlara6ux6fmv Jial 7E66ap wv OPWy indicant, .,e-t vult h aec 7tP06r1yopa. 
esse Jiaz Pr'f-ca , non &Aoya vel ap P17ra, id est , i rrationalia vel innominatii. 
Eiusmotl i forta,sse Pythagoreorum fuit apZ;Jj1:avHw : considerarunt et naluras 
et prop ortiollrs numerOfum: tum quousque hae pl'ogrederentur , ubi ratio .. 
nalillm usu r esistente ac deficiente , ro tS' aAoyolS' JWl app~rolS' utendum esset~ 
depr.ehenderunt' scite apteque 'haec inter se congrucr~: et h~s ad vitam com'; 
munem accommodatis, similem apfloviav ua'z 6VflflfTpiar in imperiis et pu~ 
blica privata que vita cuillsque requisiverunt: utque confusio harmoniarurn 
in nlllneds et ultra debitum extensio rumpit ac destruit analogias, et discre-
1),ll1tiam efficit: sic iisdem proporlionibus in communi vita mutatis, aut 'ad: 
summam perfectiollem <lUetis , sequi conversionem inclinationemque in dete-' 
rius voluerunt. Postea vel imperiti vel superstitiosi assuerunt nu meris alien<t 
'-- " falsa significata. De'quatel'nario integrum c,on didit volumen Democritus, 
sed haec proclll. explod o et removeo. 
Post generum praestantissimulU socenim audiamus :praestantiorem, 
q,uamquam hane quaesti onem obiter magis tractalltem. Is Philippus Me-
lanchthon est, in dec1amatione quada m de periodis imperiorum numeri 
Platonis mentionem iniiciens: CDeclamationum Argentorati 1562. editarum 
T. III. p. 722.) Plato rem tantam involvit aenigmatibus , inquiens causam 
esse, cur mutentur imperia, q uia sesquitertia radix iuncta quinario , duas 
efficiat harmonias: ultra quas cum natura postea deteriores gignat circuma-
ctam periodum finire imperia. Hoc dictum multo obscurills est Sibyllae 




quo modo nnem a natura ordii1atul11 imperiorum. · Skut in Mnsicis., ubi 
post ou~ 7ttxoWY ulterius natura nOll progreditur. Fit autem oui 7ttx6C;;" iun-
ctis ola nooa{JWY et ola 7tfYrf. Hie et coelestem, arcanam, et moraletn 
causam coniungit. Aliquantisper ' sentit g igri i ,bonos ~t praestantes gUber-
natores, quorum virtute teneantur imperia. Postea ait nasci langui.diores, 
qUI ip~i suis furo rib'1.ls ev'ertunt imperia. 
eu,ius rei exempli-s o aliqU0t ex historia allatis l\1:elanchthon quaestionis 
gr.avissim~e oramisque vires slIperantis explicationem defert ad p'ra~ s entem. 
Casparum Crucigerum, cuiu-s respon8~o ibidem edita est haec: Perspicua 
et illustria testimonia sunt providentiae divinae., (;erta corporum coelestium 
et elerrientorum seri~s, certi -sidernm motus , ac specierum conservatio, et 
mentis hmnanae Eoticiae, quae sunt artium fontes. Haec omnia cum 
intuem-ur, fateri cogimur, esse mentem architectatricem mundi quae velit 
€oIi iuxta norrrwm ac leges, quas nobis ind i.dit. P(}stea verb cum confu. 
siones imp-eriorum _, gentium interitus, et dissipationes intuentur, homines 
attoni ti admiration-e stupent, ac rursus dubitant, an casu imperia nascan-
tnr, et rirrsus casa dila bantur., ut formicarum examina. N e.c p-rofecto 
. tristius ullum spectacul~m est, quam in tueri inde usque ab initio ruinas' 
tot florentissimorum reg r:- orum. Quant a vir tus fuit civitatis Atticae? Nqnc 
quo in loco fuerit 7' non satis seld potest. Propter hane tan tam varietatem 
-eventuum, multa de eausis mutatiOl1l11n Philosophi quaesiverunt: nee ex-
p1i.cari res, nisi in doetf'ina Eccle-siae potesT. Plato igitur videns inextri-
cabilem quaestionem esse" Musis 'emn sermo,nem attribuit., qnas velut 
vaticinantes fi'ngit obscur'~ causam recitare. I.deo certas esse politiarum 
periodos, quia ' in generati.one iun gatul" sesquitertiae quinarius. Eius dieti 
etsi multae interpretationes a .doctis' quaesitae sunt: tamen hanc simplicissi-
mam esse iudico, ut consonantiarum fi~is natura ordinatus est, cum ad OUX 
'7ttxC5GW ventUln est: ita. legibus fatalibus ait subinde nova impeda e~oriri 
~uentibus prioribus, 'propterea qnod praestantiora deficiant, donee rursus 
futali aliqua lege ' fiat instauratio quae ipsa sententia tUlllen affirmat divina 
\ . , . 
-providentia sic ordinatam esse et renlm et hominum naturam, ~lt ruenti· 
bus imperiis, alia constituantur. Sed causam rUlnae monstrat doctrina 
E cclesiae, quae adfirmat mutatiollcs imperiorum poenas esse scelerum, quae 
populi et reges perpe\.rarunt. (in eamque sententiam paucula addit, quae 
hie repetenda non yidebantur, utpote ad locum Platonis non amplius 
respicientia.) 
I 
Crucigeri responsioni snbiecta lC'g itur in eodem libro explicatio, Mat-
thiae Lauten~ .. ald , ' qui praescriptis verbis Platonis: cJy i?rirpz'Tos nV;:ftT/v 
1tEfl7tnXOl (sic) 6VC;VrEl~ ovo ap}-toyia~ napeXETaZ TPI ~ aV&17 ~ElS' hunc in modum 
disserit: Quae deinde in Plat one sequuntur, obscuriora 1 ut videntur, 'huic 
sententiae omnia 9unt inclusa 1 ut et Aristotelcs in ultimo capite quinti Poli-
ticorum iudicavit. Quapropller hac sententia explicata, reliqua omnia fa-
eilins patebunt. Duo autem in hac sententia quaeruntur. Primo quasnam 
harmonias 0 7lV~J-l111/ sesquitertius praebeat in mutatione legum et status 
imperio·rum. Deinde quo t~mpore ilIa mutatio fiat. Ad prim am quaestio-
nem respondeo, q Hol triplicatis lateribus -rov, nvS jl-EYO!: sesq ui tertii, excre-
scant super Diatessaron 1 Semiditonus cmm Diapente, et Diapason cum se-
miditono, id est 1 septima et decima super quartam, ut mmc vu}go loqui-
rour. Etsi enim aEis Musicis modulis intervallum 2·H- rationis explere 
possemus, tamen illnd minime faciendum esse censemus. (sic haud dubie 
scripsit Matthias, triplicnta latera cubos dicens tern~rii et quaternarii, quo-
rum ilIa ratio est. In libra numeri 2, 10 et 27 temere dissipati, 10 ante ' 
Etsi, 2 ante rat£onis, 27 ante faciendum ~eguntur . .) Quod Platonis senten-
tiae magis conyeniunt harmonrae, quas praebent bina media proportionalia) 
quae inter triplicata latera existunt. Alioqui enim plures harmoniae quam 
duae accederent sesquitertiae rationi. Appellemus igitur duas harmonias 
peculiari. modo: semiditonum cum diapente, et Diapason cum semiditono. 
Quarum posterior, hoc est, decima, etsi a eantoribus pro harmonia habe-
tur: tamen Musici, praeserlim Pythagorici, earn reiiciunt tan quam prorsus 
~issonam, ipsum Diapason excedentem. Caeterum semiditonus cum Dia. 
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pente seu septima, uno ore ao omnibus et Musicis et cantoribus inter stri. 
dulas symphonias abiicitur. Const,at igitur, Sesquitertiam rationem dulci· 
soni Diatessaron ter eompositam, praebere duas dissonantias, m axime 
secundum Pythagoram, a quo Plato plurima .numerorum theoremata sum-
psit, harmoniis aceomrnodata, -idque non iniuria. Pythagoras enim inventor 
illarurn rationUl1.1, et Sllrnmus artifex fuit. Ad secundam quaestio!lem 
- respondeo verbis Platonis, quod ill ae mutationes fiant, quandu 0 7tv ;:;-;'l1iv 
sesquitertius triplicatur, sive ut Aristoteles loquitur, quando .numerus dia,. 
gramrnatis sive quadranguli fit solidus, hoc -est, 1728 annis. H aec llt 
explicentur, et appareat, num haee recte ex sententia Platonis protuleri. 
mus, neeesse est nos initiu ql1aedam vocabula explieare. Primo quidem 
Z'()v 7tv;Jfl€'Va non reete verterunt cuburn. lpsur;-1 enim vocabululTI, proprie ' 
significat fundamentum, seu fundum, sive extremum alicuius .corporis, quod 
revera ex Geometria constat esse superficiem. Qnapropter sciamns Plato:" 
nem hoc vocabulo superficiem significare , et quidem quadrangulum, SiCllt 
liquet ex Aristotele, qui 'i(J'JI 7tV':JpE'JIlr. per yocabulum diagramm.ltos explicat) 
quo absolute hic significatur quadr311gulum, quamvis et alias species plana· 
;rum figurarum comprehendat. 6vc;vyia autem quinarii fit per diagonalem, 
habe,ntem quinque partes coniugantes duo latera, quorum alterum tres, 
alterum quatnor .habet partes. Sequitur in textu, OVO apflo'VitX~ 7tapExc'ttXl. 
Quae verba totam Platonis sententiam Cimmeriis tenebris videntur involverc, 
ita ut totum dictum 'foliis Sibyllae, aut aenigmate Sphingis videatur obseu.· 
rius. Quomodo enim id in hac rerum natura possibile est? vel ratione 
nU.J?:1erdrum, vel cuiuscunque quanlitatis, Sesquitertiam rationem compo-
llendo, vel unam praebere harmoniam? Id enim imposslbile est ex Pytha. 
go ri~a definitione, et ex doct.rinu proportionull1. Sieut enim Diapente quo-
tiescunq ue auetu b 11 . .. D · . 
. ill, nun prae et u am conSOl1antlam, lta nee latessaron = 
qUIa nel1truni est in 1· 1 . I'· t· D · Q a lqua mu tip lCl ,ra lOne, ut-est lapas.on. . nae tnn,. 
tum harmonia aucta co ' . ' . ' Id . 1' · .b. . 
, nstltU\t. harmomas-- . eo el so 1 Anstoteles tn: m t 
antiphona ut est rd· . ~, . -
- , \l ere In oeeima nona sectlOl1e l!roblemut!:.1.n1 t Demde 
quasnam hnrmonias' efficeret composit"a sesquitertia, cum In t ola' r erum 
n atura, tres t anturn perfectae hannoniae inyentae sint , nempe D iapason, 
D iapente, et Diatessaron. quibus congruunt compositae , Disdiapason , et 
Diapason cum Diape nte. Quae harmoniae nullo modo fiunt ex compositione 
aut Diatessdron , aut Diapente. 1\urn igitnr ignorantide , aut illibertatis, 
quod sua noluerit intelligi , accusandus e~t Plato , Philosophorum praestan-
t issimus? Neutrum horum ullo modo concedendum f' st: ve.rurn responden. 
dum (>st , eLHll &busum esse n omine ha rmoniae pro di sson antia , quae gene· 
l'ata e~t ex concinna et suavi harmonia Dia tessaron. Sicut vulgo recepta~ 
(;ulum eada veris dicimus sepu lchrum hominis) ipsi cadaveri tribuentes prio-
rem habitum. Ita prorslls intelligendum est vocabulum T~; apflovia~ , si 
ret inenda est haec IectlO, qnae etiarn in Aristotele extat. Si vero sati$ 
. graece posset d iei oV6aPflovia, pro ova appovia. iegf'rem oV6appovza., quasi 
di eat , Sesquitertia r atio Diatessaron, quae est imago R eipublicae aucta 
secundum t ernarii perfect ion ern , non pl'odueit retinentia sua e. ori ginis illstam 
h armoniam et suavitat c.> m, sed puras put as dissonantias. Ita et optima Res .. 
' pub. cum pervenit ad pe rfectam sui auctionem, non retinet suum n aturalem 
statum, ab initio constitutum , sed prorsus contraria producit destruentia 
harmoniam ipsius , nempe leges et totam imperii form am. Per Harmu~iam 
enim praecipuc Platonem depingere leges Rerumpub. facile constat ex 
Aristotelis sectione decima nona, Probl. 28· (Aristotelis verb a nil tale do -
t\"~ ." ,., .. 
cent: ou¥ -rl vapo l JtaAOVVTa z OV. ~uov6t.v ; 17 on n:PlV En:ZoTlXO';:ilXl ypapflaTtX. 
tIOO 'V TOUS' VO jJ,OVS' , on:GJS' P7J en:z i\a~WVl"lXt ;) Caeterllm cum omnia exemplaria: 
legant ou" ap,uovia., nee usitata, im o durissima sit app ellatio Qvoap}.wvia1 
retine.amus llsit tRm lectionem. Et credo hanc ycriorem esse, eo quod Plato 
maximas Rerumpublicarum dissipationes et confusiones voluerit pingere 
uuabl1s m axime insignibus dissonantiis , quae in hac triplicatione latPfum 
dL~lci ono diatessaron acceuunt , manetque ipsa similituuo illu strior. Perline-
r PT. praeterea ad explicationem vocabuli h 1rmo nias , definitio eius P ythago-
l1:ica, cum quadum explicatione. Item erudita disputdtio de fundanlento 
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concordantiarum, quibus utuntur hodie canto res in Contrapuncto, ut vo~ 
cant: quomocloque iIlae ipsae consentiant cum harmoniis Pythago ri ci s. 
Item an ex COf}cordantiis cantOl'um quidarn recte concludant , Diatessarol1 
non esse harrrioniarn. Sed hoc loco habenda est ratio bl'evitatis . Iueo hoc 
labore supersedebo, praeserti m cum haec maxima ex parte possint pet i eX 
Musica Boetii, aut Stupulensis. Postrell1o ig'tur in hoc di cto P\,1I0llIS 'l'ri-
:plicatio 'jntelligawr ea, Clllam vuIgo cubicationem vocam SI\.- ut infra in 
Geometrica progressione PLllonis, surdesolida multiplicatio utriusque num r ri ' 
4. et 3. dici potest quintuplatio. Eo enim modo sesquitertia ratio , ()iates-
saron quinquies additur, et con~ titLli.tllr Disdl<.lp'lso n· Cl n semltonio mi~ 
nore? id est, decimasexta, quae complectitur ut ranque dissoni:lntium pol it ias 
destruentem. Ideo PIa to tang nam III termi no ibi consi~tit, et coll'git annos 
_ tot ius p rogress ionis ab unitate, seu principio politlae. (Haec per se satis 
obscura magis et ia m implicubantur vitio typo tllet ue, quod ~ n stuEsse nobis 
vi demur surdesolida reponentes pro sursolldel , et Cilrnrn l te PO"'! qui1illlpllltio 
in punctum verso Eo enim modo scribentes pro Dco enlm modo, Sllrde-
solidum enim seu snpersoltdurn Sf' U p rimu m reldtum ante Diophantum 
e d.itum appellabant quadratocubllm sell rtum erurn , qni fit ex qU dd rato in 
c\1bum ab eodem pro[ectum latere , teste Bacheto Meziriaco ad Diophan-
tum p. 3. Itaqlle Matthias aliarn hoc loco interprcti.l t ioncm verborum 7teft~ 
7taOl 6v~~yezs proponit, cuius vis intelligi poterit ex numeris in extrema 
declaratione ab eo descriptis. Caf'terum quae proxi me sequentibus iun~ 
ctim praefixde et vit iose depicLte figurae sunt in li bro, eas nos corredas 
SUlS reddidimus locis.) Haec omnia ut intelligantur, sit quadrang nillm seu 
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inter se h aD eant ration em. Qt antita autem illorull1 l atcrum sit talis, ut 
Dwgonalis AB quinque partium existat. Constat vero ex erudita c ulcu la-
tio ne, quod n u lli (in libro est multi) alii numeri per quinarium hoc m odo 
• 
coniugentnr , quam 3 ct 4· Ergo DB erit 3 et AD 4, qui numeri sunt 
termini sesqui tcrt iae ralionis , a qua hoc quadra ngulum denominatur. Ait 
igitur Plato , quod in uni.yer~al i mutatione legum et statuum imper io l'u m, 
in quibus est pr incipiu m, medi um, finis, rat io dulcisoni diatessaron, secun-
du m has t r es perfectas vicissitudines, tel' aucta , p roducat duas dive rsissimas 
harmonias, siye potius dissona ntias , prio r is harm oniae dulcedinem et n~tu­
ralem cnl1.scnSL1m turb antes, simuique eaedem ascendun t ultra totum Dia-
pason disson an les, evertu ntque sua clamositate o mnes harmonias, quae sunt 
infra diapason perfe ct issimae , et propter sonorllm gravitatem mollissimae 
rnodllla tion is , ut li quet ex 19 sectione Aristot. Proble. 50. (ne hi e quidem 
Aristotelem intellexit Matthias noster. . Quaerit enim ille: oux ri rGOY 6vW 
cpG:Jyiav 7tozovyrG:JY cp;!)oyyG:JY Sy rcfi f3apvrfp~.J r o j1-aAaJCwre pOY ; ita que et 
di apente et diatessa ron in gravioribus m~yius quam in aCllt ioriblls sonare 
statu it.) Communi qu ic1c m persuasione oporteret R espub . plurim um auctas 
florere , ct in ho nesta di sciplina colenda e sse diligen t iores, propter diutur-
n am comll ctudin c rn . Sed contruri um fieri (lsserit P ldto e t iam in optima 
Hepub . e t Opll l11C conn:n ienti naturae, iclqt e ait fieri n atu raE qu adam COl1-
versionc. Na m in ter pel'fectas harmonias n a turae val e C"onvenit ea, quae 
est scsqnitertii soni, seu Diatessaron, eo quod semp er molles voces, ut fa, 
(ho die ce ef) naturales, re sol: (de ge) son01'a5, mi la, (e a) coniungat o: 
it a. ut voces ipsae n ihil inter se uiscrcpent, sed om nes optime conveniant 
ad dulcem et naturalem sonurn . Sieut et jpsi agl'icolae oiJl ectilntes equos 
aratrum trahrn tes , utuntur aliquo modo hoc soni interyallo n l.l lura duce . 
Sed lit apparedt diatessaron , n on modo per se dulcisonans esse intervallum, 
verum dulcem quoque et Sl1avem venustllmque harmoniam ffi dxime supra 
di apente; ascendamus ex r in D bolre, ex eoque lo co in G )olreut , Cid est ex 




tri bus ' vocibus simu1 sonant ibus, admodum "concinnam et perfectam harmo-
nlam, utp ote concurrentibus perfectissimis harmon ii<:, qu ae sym phonia iota 
e.st imago heroici magistratus, cum pu kflerri tnis legibm opt irn ,le R eipub. 
consentienti", ut infra dicetur. Caeterltm h apc mollis et dlllci'i onrlll" hd r~ 
m onia perfecte secundum ternariurn nume : urn anctA , non Cl'iseq ui tu r mello-
rem ha 'rmoniam: verllm ilIa naturali auctione tranlicendit in durissim am, 
cl am osam, et secundum Pythagorae doct rinam dlsson"ntem h arm oniam, 
q uae est Diapason cum semiditono, h abentis iationern qua€' est inter 64 et 
27, stridente interim tumultuose semiditono Cll m Diapente, seu septima, 
sub dulcisono et iucundissimo D iapason. Huiu s en im septimae m axima est 
dissonantia et deformitrls, ut propter ,aurium incolumitatem necec;sc sit hoc 
in tf'rvallu m p ausa mterrumpi, si aliquando cantilenae extrudi, nol1 potest. 
H aec ut in numeris cernantur, ratio sesquitertia quae est diatessaron, tel' 
cQmponrttur , et prodiblt dupla superdecempElt'tlens vigesimus <;ept.im ac; , (id 
est 2'H) quae consistit inter duos cubos, n empe 64 et 27- Cadant Jg , till' 
Semiditol1US cum Diapente. 
D iapason cum semiditon o. 
inter eos duo media loco proportionalia hoc mod o, 64. 48.36.27. Confe rantur 
autem primo tres nl1meri quicunque, m ed io exernpto , et habebimus ratlO-
nem I~ ,quae est semiuitoni Cllm Diapente. (Simili" hoc loc o confuqiO 
nUmetorllrn in libro, qu alem pag. ls.notavimus.) Confefimtu r postea extre rni 
nllmeri 6-+ et 27., ('t habebimus rationf'm, quae (>st Dia pason cum semiJi-
tono. Horum igitur duorum modofum ut viol€ntd inter ipso" di.,snnantia 
cop.sideretur, ascendamus primo per septimum ex r in FLlut , postf'a (>x 
. hoc loco per dec mam ' d d II . 1 " J t 
' ascen amus usqu P a eXCe ('ntes In d tt " llll re . (I f' S " 




vod-hus, . atidiemus dirum ululatum, imo damores Lapi(harum f't CentnufO': 
rum, i ~l ter se dissono, vario et deformi rugitu ce(tantes. · Haec tanta dj<;so.,.. 
nantiu non tanlum a Musicis, sed etiam ab omnibus cantorilJUs male audit, 
distat enim a r d{'cima sextu. Dil igenter igitu r consideretur, has duas. 
di's<;o nantias non simpliciter per se esse dissonas: sed etiam intpr se, tan-
quam duo p essima mala contra ria acerriIrle pugnare : qua maxima pugna" 
strepitu et tumul tu, omnes totins scalae cum Oiatessaron optimae hanno-
niae non modo non audiunlur, sed prorsus obrunntur et intereunt. Ita, 
ait Pl ato prorsus fif'ri in optinw Repub. quae naturali modo perfecte secun-j 
Qum' ternari um cum au'cta est, profert sibi contra ria : quae inter se pu-; 
gnantia violentissime, faciunt tllrbationes et tota1es mut~tion es legum et' 
imperiorl1m. Gllm autem hi n um eri 64 et 27 proferunt eas disson c.mtids, 
mlllti plicantur simul inte r · se proc~eant s nllmerum ann~rl1ln, quo ' ista 
cOnlrar.la evertentia leges et sta tus R,p rumpub. existllnt, nempe 1728 annos. 
Borum purtem subtriplam sllpertripal~lientem octavas Cid est elHYl numerllm, 
qUi eandem ad 1728 rationem habet, quam habet 8 ad 27) tribuunt rnu-
t ationibus principatuum, nempe 5 12 -annos, .cubum ex octo, ad quae 12 
haben t sesquialteram l'ationem ; hoc est, 12 !1abent se ad 8, ut 3 ad 2, qua.e-
est rat [0 vivid i et gestientis Diapente. S tatus igil.ur et leges eonstituunt 
cum princip ,bus heme e~hili:lfimtem stlavitatern Diapente, dum principes 
l!1anel~t simplices numeri, hoc est, subiecti legi bus, ut binarills multis 
mo dis est subiectus ternario. Cum verb fiunt so lidi, hoc est, negligentes. 
I-f'0'1ll1l ', contemptorf'''que. omnis discipl inae , sua tantum quaerentes et au-
'"' 
0' . t non stat llm publicum, turbant bane concinnam pt vivificam Diupente t;en es, , 
h .fI 'nlOn iam , qua turbatione sibi inle l itum accerm nt llllro, sicut octonarius 
repra esentL.n<; principf's , dum nullum ali Ll m numerum , nisi se ter (luget,' 
pr:ucrPdt emu nllll1erllm, quem Pldto constituit e verSOl'em pri ncipatllum. 
H abet a ' ite rn ha€c ra ti O celerLOres mutati8nes, quam ratio sesquitertia Ie" 
{;llill. ut ,'on ,enit Oiapente, quod vfhemf' n tius fer;tur et est excitatiu"1 qua11l 
DldtesscU\.lll: q llod etsi est dtll ~iso'nans, tamen aliquanto .remissius:r ct' 
22 
Ianguidius S011at. Talis est status legum et Reipub. si non accedat hf'roicus 
quidam zelus magistratus, qJAi est viva vox legum, constituens cum illis 
.vivifica m D iapente harmoniam, ita ut hoc modo ex Diapente et Diatessaron 
constituntur una quaedam et p erfectissima et absolutissima harmonia, o~ 
mnes alias complectens , nempe suavissimum Diapason, omnis dissonantiae 
expers . S uperior vero numerus invenitur quoque , si numerus rov 7C V'3Jp.fVO; 
S.etl diagrammatos fiat solidus , hoc est, si 1 2 quae l1umerant a ream prioris 
qu adranguli , cubice mul tip licentur. H oc m odo simpliciter procedit Aristo-
tele" e t primo quidem ipse Plato: qui tamen pos tea aliurn videtur moclum 
S-U blUngere , cum scilicet a numeris laterum, pro ratione, quam habent 







Hi l111l11c ri omnes aggregati cum unitate etiam procreant 1728. quem nume-
rum constat PLltonem tribnere totalibus legum l11UlatlOnibus, ex tota ilIa 
speculatione, qlHlm habet de (hane praepusitionem om isit libel') duratione 
mundi. Hanc sententiam dicti Platonis simpliciter elicere conati SUlliUS, salvo 
cniusque lheliol'i iudicio. 
Lauterwaldi exposition em cum Peuceriana contulit M . Bartl olomaeus 
Bredclo , Regiom. Prl1ssLlS , in di ssertat ione de numero quem Plato rebusp. 
fata lcm -statuit , Li psiae defensa a. MDCLXIIX. §§. 10 __ 30 . Atq ue ini tio 
quidem falsu ' . d ~ C I a 
- s est , qnum alt, consentlre utl'um quE" 1n eo , quo ICV':;;}lEY 
su perficiem qllad .. 'n '" 1 1 d 'd b 0 
. • • 'A ell am rect anO'u am enotare putent) ] eoqup am 0 v ~ 
. 1 b 
cem 11 ClUI latlne I'eddidisse fund amentum vel fundum. PeLlcer'llm enien non 
ita reddidisse ~llpra v;di ' . . d" f t 
. " rnu ~. Caetera magis vere, at 6me lU IeIO rp ert , u 
n.LI.dire e um in hac - ' . '. ' . 
' . paL le 11111tl attll1eat. De rehqua elUS opera postea du,;etur. 
nunc interrogetnr alms, qui et ipse ab eodem BrE'delone cit tltL1 s est, Jnannes 
BodinL1s, qui duobu5 locis de Platoni s numero di"pu tavit, prirnum in ltiethodQ 
historica , deinde in Ilbris de Republica vernacl1la prtmurn sc r iptis, post La-
tine ab ipso E'ditis, In Methodo quidem c,i'pite sexto de sta tu agf'TI'> rerum pu -
bhcarum, conversionibus euru m cornmemoratis p, 2'23. (ed. Busil. 1576.) His 
ex r 1icatis , inqnit, videamus utrum ex numeris Pytb agor icis Lonve rsiones 
imp(:'fiorum haberi possint. Absnrdum sane mihi videtur, quod Plato Re .. 
~11 rn publica rum exitus et vicissitudines sola n umerorum po t e~tdte rnetit Ut'. 
T ;, metsi enim Deus irnmortalis omnia numeris , ordine ac mensura m 'rabili 
colligavit: n on tam ",n numCl'orurn v iribl1s, multo minus ralo 1rihuel!lllm 
est, sed maiestati divin Cl(' , quae ip. a, nt Augnqinus scribit , falum e~t, aut 
n u llum o mnino aliud exi.;;tit. Itaqne dun Aristotc le<; ca\lsis consequentibu5 
omnia tribueret, Platonis nnmeros irrisit , libro quinto de Republica, qllo 
nihil m elius est in tota illa d isplltatio,ne, aut accuratius ab eo tractaturn. Cau-
sas autem conversionum 'rrlULtus affert , quae m ihi videntur gener ibus omnin o 
contll1en. Sunt alltem iniuria, honor , metus, contel'nptus, nimiae pau-
corum opes , nimia multorum inopia . Quae quod ab illo copiose d isputata 
sunt omitto . Sed dun PL.lto in iUa Republica quae proprie SO ,Tuti trihUitur, 
modis omnibus providi ~se fingatur, ne quis al teri ullam in iuriam inferret, ne 
quis alium metueret aut conternneret , DeVe honoris aut lucri causa R empu-
blicam perturbaret: poslremo pestes i1las antiquissirnas civitatum r scihcet 
et inopiam de sua R epub. sumrnovisset: non poterant ilIa quae sunt ab opes - , 
ArlstoteJe ollata, interitum Reipub. afferre, si clernus talem esse , qua nulia 
mellOr fingi potest. Interitu m tclmen sentiet, inquit Socrates, sua ipsius 
vetustate: qlloniClm eiusmodi ei-t om nium rerum natura. 1\1iror tamen cur 
Plato , qui mllnJum rlivina bonitJte perpet'uum fore putavit, alioqll i suopte 
m orbo de senio rUilurum: non eliam de opt imo Heipub. statu idem iudicarit. 
pla lOnis interpretes exi t iu m R eipublicae tum demlllTI fore t radidf'runt, dun 
h ar monia nUlllel'O IUm li.lbe 'actaretllr : non igitu l' optimuc; e sset ille stall S, 
q uell1 Socrales aniwo COllclpie but" si morbo interiore al.1L conceulll pe rtllrbaLO 
--- , 
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Respublica ruitura sit. IlInd autem nurneris acceptum Ferre absurdum videa~ 
tur, Vt enim, numeri male sibi cohaerentes discrepantiam ingratam effi-
ciunt, propterea quod ex his soni conflati misceri non possunt, et cum alius 
ali!.lm ~ pellat utrique vi quadam aures su bire conantl;1r, concentu vera sono-
,rum suaviter cpl1fuso, id est , clun rat ioni congruentibus numer is ap1 e mi .. 
scentur, nihil discrepare potest: sic Respublica suavi semper concentu t~m­
.perata confusaque, ubi nullUlu dissid.ium, nulla sonorum d iscrepantia est, 
peque ex hypothrsi esse potest, non video ql,lO modo labefactari gueat, Quare 
falsum est quod ait Foreste rus, voluisse Platonem RespubI icas initio bene 
c?nstitutas, et eam praesertim quam nobis pl'oposuit ad imitandum, t ern-
,poris decursu vel uti numerosinitio bene sibi congruentes, paulatlm discre-
pare: idque fieri putat, cum a sesquitertia ratione disceditur, Sed ab eo ta111 
.nlUltg. peccantur, ut quid maxime dici non posbit, Pnmum quod rationes 
harmonicas tripla et quadrupla ratione connectit, quae paribus et imparibuS 
nurneris dupln tripl<ique ratione debent copulari, ut ipsa numeri nuptialis na:. 
tura docpt. Ituque suavissimus ac primus omnium concentus, cum ab uni ... 
tate discesser is, est ea quae r atio sesquialtera dicitur dUOl'um ac triurn, quae 
11 ' , h nler dis-nu 0 llltenecto med io copulantur. Postea l10vem et quatuor ve erne 
crepant, quia sine meuio cohaerere non pOSSUl1t: ig ilur senarius utrunque 
'. . ,'net Consimilit (' r aequa ratIOne copulubtt, et cum utroque suav]\.er conCl, , 
XXVII. cum VIII. eadem ratione qua sup el'iores con iunguntur, du o bu s m ter-
iectis rnediis, scilicet XlI. et XVIII. nec si in infinitum prog redinre isto modo, 
11 d ' I 'f .. . 'tert 'lll tr,'lum et quntuor u a lscrepnntla ututa est. Itldem In ratIOne sesqUl 
non quidem iusta est harmonia, ut ille 'voIuit: cLlm nf'que velcrcs, neque 
nostri concentum illum ferre possint, sine tertia <ll~t quinta; sed tamen is 
concentus sualU quoque servabit venustatem, si, ut in prioribus, intcrme~ 
di,oS nurneros ,quaerarnus. Quid eI\im ineptius quam eandem rationem con~ 
stItuere trium ad quatuor quae est XXVII. ~d LXIIIL Demus igitur veranl 
rationern intpr utrunque XXXVI. et XLVIII. idem erit proximi cui usque con-





perpetua futura est, etiamsi in infinitum progredial'e. Vt si demus CCXLIIr. 
et MXXIIL qu i in numero nuptiali dupla triplaqne ratione snnt quadrati, in 
conc£>ntu aeque discr£>pabunt, ao XXVII. et LXIIII. Sin rationes medias 
, 
insHueris, scilicet CCCXXIII. Ccccxxxn. DLXXVI. DCCLXVIII. proximus 
quisque finitimo tam bene concinet et cohaerebit, quam tri bus quatuor; quia 
in omnibus sesquitertia r atio est. In hoc etiam vehemf'nter labitur, quod 
aliorum opinionf' m secutus magnum Platonis numerum duodeuarii cubum 
.facit; quod quidem si· verum esset, cur Plato altera parte longiorem quae'ri 
vsluit? Sed quoniam nihil obscurius ac difficilius Platouis numeris videtur, 
nihil temere affirmabo: illud tantum, quod ad 'couversiones imperiorum 
pertinet, voluisse Platonem Respublicas quantumvis bene constitutas, etiam 
domestico vitio, vel externa vi certo quodam annorum decursu labefactari: 
ut adamas et aurum tanta naturae vi ac praestantia colligata sunt, ut per 
se ipsos vi01ari non posse videantur.: a se tamen violantur, id qnod ex: 
prmclplls constat; tum etiam externa vi, quia diuturnis ignibus aut aqujl 
chrysulca paulatim effluunt et corrumpnntur. 
Hae'c Bodinus in Methodo.i sed aliquanto his subtiliora in libro de Re-
publica quarto, capite secundo, quo quaerit, an Rerumpublicarum conver-
siones prospici possint. Ibi postquam de Copernici opinione, qui eas ab 
eccentrico terrae motu pf'ndere putavit, indicium iniquius fecit, p. 640' 
-(ed. Francof. 1609.) haec scribit: 
• 
Sed ad Platonis sententiam veniamus. Is enirn respublicas conturbari 
'd 'e putavil cum suavitatis illius quae ab harmonia, exsistit, con-
'et OCCI el , 
. terrumpitur aut violatur: id autem fit, cum in l1umero nuptiali 
centns In 
ab illis (in libro est aliis) rationiblls, quas musici OZa'TEC56apcuv et (haec 
copula non est in libro) Ola rrEV'TE vocant, longius discesseris. Numerurn 
~ero nllptia(em definit, qui ab unitate incipiens, dupla ac tripla ratione 
scinditur, ut dextra quidem mares, id est impures, sinistra foerninae, id 
est ares l1umen 9 continua serie hunc in mO,dum constituantur: 
4 
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media vero Ioea numeris perfectis, im perfectis, qnadratis, sphaericis , cu-
. ~icis, ut nulla numerornrn ratio desit, c~mpleat1tur. Haec aut f' m t1umero-
rum series infinita esse potest , quia toni vis ac potestas arq ue est infinita 
partitione; ut di mensio quaelibet. Ita reipub . bene constitutae forma stabi-
-lis erit, quamdiu rationes rect~s et aurium snavitati congl'upntes servabit: 
dupln quidem, seu diapason , ~b unitate ad binarium : sesquialtern , a bina-
rio ad ternal'iurn , quae fit oux 7ltV'If: sesquitertia trium ad quattlor, quae 
fit Ola TC66ap GDv , tripla quae fit OUX 7lerre xal Ola 7ll¥6r...i 1/; qllae quod omnes 
concentus complectitur , 6V6T l1PfX vocattir. Si u1terius progrediare ad earn 
rationem quae est quatuor ad novem , jnstlavis ratio et aurib us supra modurn 
ingrata fut ura est. lllud t'st quod v01uit Plato , ut quidern opinor: quo~1i­
am qui facem in locis tam obscuris praetulerit ~ habemus nrminem: ut non 
immel'ito questa sit antiquitas} nibil Platonis numeris obscurillS e se. - Katn 
.Foresterus longissime a Pldtonis sententia discedit, cum rationes triplas et 
quadn.ip las consectatur: qlloniam nume i nu ptiali5 fundatnenta, ac trianguli 
l atera, quae ex dupla triplaque ratione exsistunt lab efil ct i:l t. Illud etiam 
absurdum , quod eandem rationem inter '27 et 64 esse putat , q Ll8e est 
trium ad qu atuor; cum sit 3 ad 7~7' At Plato ju bet a l eam tr iangu li nu-
·meris cornp1eri ; et iis qllidem numeris, qui ex mu tuo rnarilllD ac foemina-
. rum cornplex . . . d .. . . . . 
. . u eXslstnnt: nt _51 duo Llcantur m tna, glg11ltllr senarIUS-, 
:qlll medms cOlh pl t . . d .' 
. e arf'am vacuam" quae est ll1ter 4 et 9. qtll uo nurn ell 
nulla qmdem ration ff' . . .' 
e concentum e 1 'mnt: sed tllrtusque ad ~('nunl1m rdll~O 
. eadem est qu ae trium d 'd 
. U quatuor, 1 E'st, sesqlliil.~ter a Sen QUK ni;v'(E. 
Item S1 ducantur duo 
In sex, ac .furs urn tl'ia in sex ~ <luo l1urnl.:ri pro >unt, 
-12 et 18· qui compl~bunt aream trianguli vacuam, quae inter 8 ae 27. 
interiacet. It . d . 
. em SI ucantllr 2 III 12, et 3 in 18, procreantur 24 et 54: ac 
r ursus 3 lUI2 el d'd' . 
, . . v . quo 1 em est, 2 In 18, exsurgunt 36. qUI tres numeri 
2·h 36, et 54, aream tri anguli complebunt, quae vacua erat inter 16 et Sr. 
qno rum numerorum interiectofum rationes mutuae, et cum proximis qui-
busq ue numeris acco mmodatae, p; rpetu um continent suavitatis ten o rem~ 
etiamsi in infinitum trianguli latera porrigantur) cuius haec sit forma: 
Si igitur rationl1m, quae suavem con centum efficil1nt, delectus ha beatur, ill 
perpetu\l ser ie numerorum , sempiterna respub. futura sit: S1 qllid em ab 
h armonia rerllmpub. status pendet. Sed ab ea, inquit Pldto , disceditnr; 
ut necessario pereant concentus, :t respublicae tandem intereant. Nurn 
p otius metuendum es t ut (sic) cives ab opt imo et n at ur ae cong ruent i h'gum 
ac mo ru m concent u discedentes, leges iniquas am plectantu r ? Neque t amen 
c1ubium est, quin maxima semper fuer it harmonia e in republica vis ae 
potestas ; ut n on modo Platoni, verum etiam Aristoteli qu oque placet: 
tametsi 110n putat Cicero cal1tibus reipub. mutatis , respublicas m utari, sed 
vita victuque civium mutato. Cuius rei memorabile exem pl ulTI h abemus 
de republica Cyn 3. pthensium Arcad iae populor um etc. (om itti lOuS en im ea, 
quae de Cynaeth ensibus ex Polybio r efert, item quae de vi m m ica e in Gallis 
consp icua m emorat p. 643') N ulla tamen ex omnibus quae attulllTIUS de 
conversionibus futu ris in terituque Rerumpub. iudicando, praecepta certa 
videmus; tametsi probabiles co niecturas ha lwmus; quarum nulla certior dut 




Deum opt . max. qui rerum omn ium naturam m irabili sapien tia coagment a-
vit,. ac singuld suis qUlbusdam nnmeris, modo, rdt ione, eoocentu, futu ra 
coll ig.wit, Res etiam publicas suis qu tbusddm num E' ris' eireu'mscripsisse; ut 
stato quo da~ annorum de~urs t1, et iamsi opt imis moribus ac leg iu u ,> Lltan tur, 
intereant tamen, ut Platoni cum A~istotele convenit. Quando ve ro id futu-
rum esset, neuter definit; ni si Platonem numeris obscuris id sign ificare 1-
quisquam putet, libro 8. de Repub. quem ad scopulum non modo Acade-
mici omnes, sed eti-am omnium pene I>hilosophorum fam iliae n avirn afflixe · 
runt. Primus quidpm Aristo teles locum hune quasi valiu rYl transiit, n eque 
lIt solet, magistrum momordit, cum propter obseuritatem n on ha be ret qua 
parte illum carperet. Proculus septem quidem Platonis de R.epub. libros 
satis accurate interpretatus oct"avum attingere noluit, rei difflcultate, ut . 
opmor, revocatus. Theoni quoque Smy rna eo non modo Pldtonicae philo-
sophiae, sed ar tium quoque mathematicarum ppri tiss irno - alins est Theon 
Alexand rinus, qui ad Ptolemaeurn com mpnt-Jf illm G ruece s,crip si t - cum 
Platonis Rempub. interpretaretur, aqu a hdcsit ; . n pe sibi l ocU!l1 hunc inter-
j>retandum putavit. M. Tullius numerorum Platonis o~<;c ul"ita terv. uno 
verbo excusavit. Marsilius Ficinus, 'AcademicorlllTI om nium, quantu m qui~ 
dero opinor, acutissinlus, se, quid Plato vellet eo loco, nescire plane con-
nteturj veritlls ne idem illi (sic) usu veniret quod lamblicho, qui t r ibus vC'r-
bis rem per se obscurissimam non illustras',)E', sed obscurius involvere vo luisse 
videtur. Philo Hebraeus, Platonis ubique imitator, nume ru m ill nm Lj uin-
quaginta esse putavit: idque significari scribit orthogono scaleno , q nule Py-
thagoras tribus numeris 3, 4· 5. complexus est: eoque rpfer ri p1,ltat verba " 
illa Platonis sesquitertia radix' quinario coniuncta: est eni m 3. ad 4. ratio ses-
quitertia. sed i9- eo fdiit) quod numerum planum invexit, cum a ppareat 
Platonem solidum numerum quaeri volui<;se, qui omni a numero rll m genera 
praeter perfectos complectatur. Philo tamen ex his radicibus 3. 4. 5. si l1gu-
latim in se ductis tres qUddratos efficit: unde conflamur 50. numeri , omnes 
plani. (bene fecit Bodinus) quod in Ebris de vita lVlosis esse locum Philollis a 
~e intellectum in margine ostend it; aliter non crederemus. Nam libr() 
tertia pag. 666. B. ed . Paris. I640" quo solo loco quinquagenarii ex triangulo 
rectangulo prodeuntis mentionem faeit, ut alius a Bodino significatus esse 
non possit, ~e Platone eiusve numf'ro nihil plane dicit, quinc:uagf'narium 
tanlum extollit, his verbis: 0' aywjraToS" 7lE'VTr/1~o'VTaoo. apzSjA-o;, ovvajA-z, W11 
'TOV opSoyooyiov Tp zymro v) 07tEP Eo'll T11S" TGO'V filtoo'V YEYE6EOO S" dpXli.) At PIa. 
tonis verba cf'ntesimum cubl,lm complectuntur. Praeterea nnlli sunt dime .. 
tientes lateribus incommensurabiles, ut in numero Platonis, cuius verba de .. 
scribere, eaque interpretari placet: tum quod interpretes inter se plurimum 
discrepant; tum etiam quod eius numeri ignorationem civitatum moderato .. 
ribus prope capitalem esse praedicat. Sic igi tur Plato: f6n oe Scicp jA-EV YEY'YfT~ 
7CEpioooS" ~' 'V «PlSjU). 7CEplAlXjA-/3a'VEl TeA-fZOS' a'VSpoo7CEicp oe, £'V ~ 7CPWUp avt,ri. 
OElS' ov'Vaf1.EVaz nal OV'V'Yf60f1.EyaZ TPEIS' a7ConaTa6Ta6ElS' , TETTfJtpaS" o~ opovS' lta-
{Jovoaz O}lOlOVYTOOY nal a'VO}lOZOVVTOOY, uat av&o'VTooV, ]{al cp':3ZVOVTOOY 7CaI'TOf. 
itp~orJropot. xat pTJ'l'lx. 7rPO; &lATJAa a7rfcp11 'Vav , cJ'V hriTP1TOS" 7lvS'}l1jy 7refin.ao, 
(Jvc;vydS' , ouo aPJ1.0YilX~ 7ClXPEXE'tal TPIS' avt,ll~ElS', TO Y }lEY ZOOY, Gocha. gua~ 
oro'V, 't06avramf) , 'to'V 08 i 6o}lrjJ!tl Tfi 7lp0J1.':'nEl EnaTDY flEV dPl~J1.D'V, anD Olot._ 
p erpOOY PTJTW'V 7lfj.l7CaOOOY VfO;.te'VOOY Evo, EuaOTWY apprjrooy oe ovoil', braroy 08 
I 
uufjoo'V rpuxoo;, t,UJ-l7llXS' M otho, apz':J;.uYS' Yf oo j.{ErplJlO; TOlOVTOS', nvpzo; «}lEl-
'lIOYoo'V TC nat XfZPOJlGO'V YEyEOEGi)Y. ld est , ut ego interpretor: Rerum quidem 
earum, quae div initus oriantur, ambitum num erus complectitur perfectus: 
hurnanarum vero, is numerus in quo reperiantur /num el'i superantes ac su-
per-ati ex incremento ac decremento t ribus intervallis quatuor terminis com-
prehensis; ex qui bus efficiuntur cum similes , tum dissimiles inter se nn-
meri, all eti <;t que imminuti: qui propriis nominibus efferantur, et inter se 
comparentur. quorum sesqu itertia radix quinario coniuncta, duos concentus 
efficiat: ter aueta, unum: aequalem, aequaliter; centi es, centum: alterum 
~equal('m una parte sui longiorem centum ex dimetientibus quae inter S6 
~ompa rari pos<:unt, detractis guinariis llnitate minoribus ; duabus vero in-
effaLilium rationum centum vero solidurum ipsius temarii. Atque hj~ 
Dumerus geomctrica rat ione conflatus in rebus humanis potcl1tissimus est ad 
~os qui meliorem qu{que deteriorem originem so,·tiuntur. (haec ' inte r preta- _ 
tio Graeeis, quae praeseripsit Bodinus, mill ime re<;pondet. Itaquf' dubito, 
an ea ab alio forte, euius doetrinam magni faceret, eonstituta, sed parum 
'a se intellecta, mutuatus hie posllerit.) . Hie Plato non aliter, quam Poly-
pus , ne' irretiatur, atramento undequaque suffuso, elapsus ~"t. in quo qui-
dem Heraclitum, ad CUiLlS ' scripta interpretanda , Delio natatore opus esse 
dieebat, imitari visus est ; idque iam inde ab Heraclito commp.ntum, cum 
saepissime discipulis iUud ingereret, 61((J"C1J60Y, non tantum a Platone, sed 
etiam ab Aristotele saepius usurpatum est i ut rerum difficill imarum et in 
abditis naturae arcanis retrusarum ca:tigtne peritis aeque ac imperitis ohdu-
eta admirabilitatem sui excitarent. 1d potissimum animadvertimus in libris 
De natura, quos Aristoteles se dedita opera ita s-cnpsisse gloriatur, ut intel-
iigi nollet; Platonis Timaeum obscuris imum imitatus: quod de se ipse Lu-
ci lius scripsit, se non intelligi quam rcprehend i maluisse. Sed Pbtoni~ 
fucum delegere placet ex iis quae apertc scribit ; ut de iis quae verborum 
obscuritate in volvit, .eertius iudicari possit. Voluit enim res eas quae divi-
nitus o riantur, perfecto 11umero definiri . Sed quae tandem res est quae 
'or tus sui pril'lcipium immortali Deo 110H alia -causa interject(). , aut interce-
del1tibus causis, non debeat? .coelestia· quid em et angelos per sese nulla in-
terieeta causa Deum procreasse , non tuqtum Plato, sed ipsi quoque Mani-
chaei confiten1tlr, qui impie t errestria a lTI dlorum p rincipe ortum habuisse 
putabant. Terra quidem procreilvit stirpes et animalia bruta: aquae vero 
piscium et avinm genera: utrumque tamen Dei praepoten tis iussu. ad ho-
m inis vera -procreationem angelos ade sse voluit. quamquFlm Aristoteles for-
m as rerum omnium divinitus quodammodo infusas esse putavit, cum scri-
beret in omnibus inesse 9'EioY- "Cl m~=ntem vero hominis, non obscure aut 
ambig.ue, sed aperte dixi t 9'vpa9'EY eltw5dyal, id est, ut ego in tf'rpretor, 
VtPO~E'V, 9'eo9'eY, oVpavo9'Ev, nOll'traduce semine, ut de reliqu is anlln, nLiblls, 
de quibus tamen m un(vel'sqm MulO igneus, inquit, est ollis vi~ur et coeiesti.s 
r 
o'rigo. Igitur omnia perfectis numeris inCludi, si PIa toni credimus, CCllU.-
tendum sit. Demus tamen Academicis , quod ilnpimn est , hdPC tf'rrf~s tria 
.quae tractamlls, aliunde quam ab omnipotente Qeo orWm habuisse ; an 
propterea pNfecti numeri, nti praestantiores, rebus div i1 is tribL1antur? at 
_potius terreslribus p <:>rfecti ,numeri convenirent, quia p€'rfect i nunwri quot~ 
quot sunt, pares sunt , foeminae sunt; .aliuqni perfecti ·n0n (>s',ent. lWC 
plures sunt qllatuor intra centum millin. Supra perfectiSlloque SllDt l1ume-
ri; seu qui nec ad res divinas, nee ad hurnanas aut terre , tres accoll1m odari 
.possint. Cum igitur senr.lrius sit primus perfector um, rebus divi l itns pro-
creatis congruere delmisset) ex PIJtouis 5ententia . videml1s tam en vilissim i5 
animantibus conv enire. lepores euim, legibus divinis immundum animal et 
sancto populo vetitum, 6. annos ad su mmum vivere scribitAristoteles. totidem 
.annos muribus immundis.~irnis idem tribuit. Insectis quoque musca.rum ge-
neribus quibusdarn , puta vespis et apibus, sex anni it Marone tribuuntur, 
et alvearia ipsa sexangu lal'i Figura semper constructa. quae tamen an!malia, 
excepto lepore " putredine concrescunt. At numero Deus impare gaudet , ut 
oit poeta : et imp ares nllmeri ma.ribu5 tribuuntur. N am quod Seneca scribit, 
~eptimus quisque annus aelati notam imprimit, de rnaribus I,m!u m dictum 
est: nam foeminis annus qnisql1e sextus aetati notam <diquam inojdit, u t cum 
mares an~o decimo quarto, -foerninae uuod ccimo pubescant . Feriae quoque 
divinae ornnes septenariis aut irnparibus nLlmer-is condudullLur. nascLlnlt~r 
etiam quam plurirnis in locis ada-mantes sexangulo hevore ab ipsa natura 
distincti , nt PJinius lib. 33. (37, 15· Hard.) prodldit: idque contritum est in 
'pyrenae is . Est igitur absurdum quod Plato rerum divinarum origines ct 
occastls perfec tis numer-is tribuit. At Porp hyrius ') Philosophorul11 SLlac ac~ 
tatis d aris imll s , cum iilud Platonis ex Til llueo interpl'etal'etur, TOl; II.!;'!' 
'A';:1/,VlXioz; EVVaJiZ6XiAW, scribit r erum ~:HIll1:tlm pH bli cc: w m status , tiC dae~ 
m uU1ltl1 vit<llfl , ad summum 1000 dpfiniri . PIn archns in li b ro 7CEPZ '0/> iv 
~~J ' l j-uxicp 1jJvxoyo1' i lX~ longius progredi pl1tcll dapmonum vitam: srd neuter 
perfel- LOS nt Lueros conquis!vit: Quod si Plato in tantu perfectol'um 11l1m~-
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1'01'um paucitate, qui rebus divinitus ortii conveniret, I~xplicare non potuit, 
. ? 
quibU.s tandem numeris rerum humanarum tantam varietatem expediret. 
aut si numerum inurn scisset, cur a musis prec~retur ac vota faceret, ut 
numerumillum indicarent? Quamquam necesse est, ex verbis Platonis non 
unum aliquern numerum, sed corpus geometricum exprimere voluisse, in 
cui us mte.ribus ac dimetientibus omnis (in libro perperam editum est ann is) 
illa nurnerorum vari£'tas, quam hac tabella eomplexi . sumus, contineatur: 
(tabellam Olnisimus, quoniam a diagrarnmate Fabri, quod infra descriptum 
('st, non dIffert nisi eo, quod numeros perfectos secundum B(}dini inter-
pretationem rebus divinis' proprios ab humanisque excludendos non habet.) 
quia geometrica ratione numerum eonflari scribit, nee rationes surd'ae sive 
ineffabiles ullae in numeris comperiuntur. Corpus tamen illud perfectum 
esse non potest ,cum sex am nino perfecta sint, nee plura excogitari possint 
corpora in tota rerum nutura, scilicet globus, Pyramis, cubus, octaedrum, 
dodecaedrum, icosaedrum. At cum PInto altera longiorem qllaeri iubet, 
satis indicat nurnerum illum perfectis corporibtls, quae usquequaque aequa-
bilia suique quam simillima sunt, congruere non posse. Non est etiam 
paralleJepipedum, cuius defini tio repugnat cuba: cenlesimus autem cubus a. 
Platone proponitur in eo corpore solido: nee cylindrus , cuins extrema sunt 
. circularia; nee item prisma, cum extrema prismatis latera sint aequaliD, 
tresque pyramides semper eomplectatur: at in corpore geometrico Platcinis, 
partim inaequalia sunt inter se latera, parlirn aequalia. Quod si quis pntet 
corpus solidum esse in cuius extremis sint orthogom scaleni (scr ibere debe-
bat orthogona scalena) sesquitertia ratione qninario coniuncta hunc in 
modum: 
uusquam tamen dimetientium inc30mmensurabilium, nee eorum numerorurlool 
.qui hie a PIli tone proponuntur, uIla mentio exstabit: nee. Sl corpus lUud 




idquc protendas III denarium aut amplius, nulla ratio incommensur'abi lj ~ 
slteri exsistet, nee quadratum, nee cubus: nee dimetientes illieffabiles et 
aPP11ToZ, quos P·lato proposuit, exsurgunt: sed omnia geometriae legibus 
inter se comparata, mensuram admittunt. nee tantum in 'magnitudine, sed 
etiam in numeris. nam quudratorum parium diameter, duplo et unitate 
plus potest quam latus: quadratorum vero imparium unitate minus patest 
quam duplum in numeris, cum tamen in geometricis ratio nib us semper 
bypotenusa duplnm utriusql.l e Idteris orthogoni potestate contine at. Id auterq 
perpetlld selie numerorum perspicullm est: si latus quadrati primi diametro 
. ,coniunxeri s , seq uentis quad rati latus exsurget. Verbi gratia, unitas primi 
quadrati latus est, .eademque sui ipsius diameter: si .unitati cOlliunxerii 
unitatem, exsurget binarius, radix quadrati sequentis. Diameter vero se;" 
Cllndi quadrati conficitur, si praeeedentis quadrati diametro du plica turn 
latus adiunx.eris. Cum enim primi quadrati latus sit- unitas, dimetiel1i 
quoque unitas, si unitati bis unitas addatur., exsurget ternarius, secundi 
quadrati dimetiens. Aut si radicem quadratorum inquiris,. duplicatum se-
cundi quadrati latus, et praecedentis latus coniunctum, efficit radi~em qua-
drati ~e~uentis; ut binarius duplicatus cum ra~ice primi quadrati, quae 'est 
unitas, efficit quinarium, radicem quadrati sequentis. Sic quoque dupli-
cato diametro, et antecedentis quadrati diametro coniuncto, efficies diame-
trum sequentis quadrati: ut (quum) ternario secundi quadrati diametro 
a'dieceris unitatem, primi quadrati diametrum, exsurgit -septenarius dime-
t iens tertii quadrati. Quo fit ut . omnium quadratorum dimetientes sint 
impares et latere sui quadrati malores differentid lateris praecedentis. CaeI"' 
terorum vero quadratorum seu parium, s~u imparium, qui diametros ha-
bent ineffabiles, id est app~TOV), quas nostri inepte surdas appellant, quod 
nullo numero designari possint) geometricis demonstrationibus rationes per-
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spicuae sunt. Haec autem dirnetielltium cum lateribus incommensurabilis 
ratio nusquam reperiatur in solido corpore stlperius propos ito : quantumvis 
contrahatur. Hic dicet aliquis, centesirnum cubicum procreare 1000000 
et in solidi corporis iigura exprimi posse, cuius denarius sit linea', centena-
rins superficies, mi~le vero corpusdenarii: rursus denarii linea sit centum; 
quae in se dncta centies centum efficiat, !Ioc est, decem millia, super-
ficiem ' (centenarii, quae ipsa denuo multiplicata per centenarium millies 
:mille) procreabit, corpus centen,arii: eumque cub urn esse rpuxoM Platoni-
cae-. (in libro ea, quae inter superficiem et, procreabit interpolavimus, non 
. exstant; sed quilibet videt, sine iis aut similibus orationem mancam et mu-
tilam esse.) Demus iUud certe: nusquam tamen in eius cllbi lateribus iUa 
varietas numerorum parium, imparium, oblongorum, lateralium, solido-
rum et dimetientium incommensurabilimn reperiatur. Quodsi quis ex ortho-
~ 
gano scaleno 3, 4, 5, eHici putet 12, nurnerum in sese cancentus omnes 
complectentem; et radicern esse m agni numeri, quem fatalem nonnulli 
putarunt, scilicet 1728: cui si detrahatur prior numerus, I, eique addatur 
unitas, relinquetur novenarii cubus 729: est il1ud quidem partim verum: 
partil11 in coniectura pasitum: non tamen efficit eam quam ex Platonis ver· 
bis inquirimus qimensionurtl rationem. Multo minus caetera corpora non 
-rectangula can veniunt. Quae a nobis _ accuratius exquisita sunt.; ut planum 
5it ex partium singulari enumeratione nullum corpus geometrica ratione 
{;oagmentatum ad eas 7 quas Plato posuit, numerorum rationes accommo-
, dari posse: ut rerum humanarum periodos ac fines ex his eliciamus. Deni-
·flue ut planum sit Platonem eo lQco sui ipsius ohlitum esse, satis indicant 
rationes geom etricae ineffabiles, quas eo corpore complecti voluit, quod ab 
arithrneticis rationibus ac numeris plane est alienum. Altius igitur intue~" 
tern oportet eos llllmeros investigare qui rerum humanarum conversiones 
,t)ignificare possint, et qui diuturna experientia probali sint non levibus et 
"b ' , 
mam us cor.1ecturis: cuiusmodi septenarium esse stqtuo, et novenariurn, 
(el) eorum quadratos et cubicos 49. 81. 34~' 7'29, Vt enim senarius qui 
, 
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primu-s est omnium perfectorum, mores foerninarnm aut habitum ac m.~u--: . 
ram immutat, ita septenarium mares quodammodo immutare antiqu~ssima . 
vetu.stas cornprobaRi t; et ut septenarius ac novenarius hominibus initium : 
nascend·i tribtiere 601ent., ita quoque numerus ex utriusque propagatiune ' 
coalescens exitum afferre consnevit. Idem ego ad Respublicas transfero, ' ut 
numeri septenarii ac no~enarii qu~que ex eocum quadratis et .cubicis eXSl-
stunt, Relw.spub-licis saepius occasum_ et interitum afferunt. 
Boc1ini sententiam su~m am collegit Brede10 in dissertatiohe supra com-
memorata inde a §. 31.) sed errorurn ab eo commissorum unum tant~m : 
. . 
notat§ . 62 . ~ negans 'Z'Ei\.HOY PlatorUs apI'3:JfA.0y arilhmeti corum perfectum 
numerUl11 esse; de num er:o rebus publicis fatali quale Bodini iudicium sit, ' 
aut qu id ipse iucl icet" non ostendit, nisi -quod in -extremo libello Davum ' 
-se non Oed ipum profitetur. Itaque ne nobis quidem plura de eo dicenda' 
sun.t. Si cui t amen lib.eat disserta~ionern ipsarn inspicere, asservari earn 
'S~.ito . in honestissimae Societatis Silesiacae bibliotheca mathemati.cis Iibris 
instructissima. 
_ : Post Bred-elonerri qui dedita opera Platonicum locum tractavel'it, aut 
etiam aliquid · ad inveniendum numerum utile contulerit, nos quidem sci· . 
nIus neminem praeter Kleukerum, cuius Germanicam Graecorum interpre-
tationem, quam serio cogitasse auciQrem et nonnuUa certe recti us, quam. 
alios, intellexisse -ostend.at" adscribere non supervacaneum putavimus. [)el:, 
UmfrdG b~r .gotttid)en .3r:ugungi'n ~att ~ine \)Oaromm~ne .3a~t in . fid): aber mit er
" 
niebifd)m Sa91 b~t m2nfd)(id)en Seugungen tnrf)alt e~ fid) fo, ba~ bi,t merme~: 
!ungen ber G>run'oo<lg(, namHd} brei potentiirenbe unb \,otcntii.cte ~ortruc£unsen out 
IDoUen'oung, \"dd)e \)lcr unterfd)iebene ~c~immltngen beG 1.(e~RHd)en uno Una~n~ ' 
(icgen, beg ~ad)fenben tlnb 1(bne9menben anne~men, aUee in gegenfeitigen mcaiee 
~(t>ngen unb atlGg~'oritc'ftm mH~altniff.en bar~eaen. ~ie ~.h'unboa9{ biefcr mer9(i(t.: 
niffe, nam{i.d) 'oie (!in6.brci (miere) mit 'oH ~(lIlfe l1erb1tnb~n, gie.bt, nad) brrifctd}er 
~etnH~~'ung, einc '~~iefad)e .patmonie; (bie man boG ~iateffarolt t-1nb ~iapellte 
5* 
nClnnte. ) eine steid)e in6 ®~\)ierte, ale ~unbert in ber £!ange unb ~unb~l·t in b~r 
mrdte; cbe anbere, bi c ~war bon gteid)er Ntnge ift, aber mit met'langcrung ber 
tinen -5eite, fo ba~ &\\)(lr aud) ~unbert an ber B(1)1, nad) bem biametdfd)~n ~U6: 
bru(f bet ~unfen barin liegen, n,obon ab er jebe biefe~' ~unfcn nod) cine beba-cf, unb 
, . . 
.\\)ci ~eiten unauGgebrucft fino: ~unbert abtr fo(gen auu ben Jtuben bcr IDreif)eit. 
IDiefe ganlle Ba~l i~ nun geometrifd), unb regiert uher bie boUfommneren ooer 
un\)Ourommneren menfd)(jd)en 3eusungen. m3enn bi('fc aber l)on tun" ed)u§: 
~iltem be6 6taat6 nidjt erfannt roerocn, uno fie atfo ~ungfrauen uno ~lInggefeaen 
~ur Un~dt d)etid) bcrbinben, fo wetben feine gutgebilbete unt> fegen&\,)oUe jtinbet 
tnt~egen. Haec etsi non satisfaciunt, - tamen eertam sententiam produnt, 
cuiu~. etiam exspectationem vir doctissimus in annotatione ad hune locum 
movit, copiam nondum, quod sciam, fecit. Alii, qui nostra ~etate scri-
pserunt, ignorantiam suam ~ut aperte confessi sunt, aut callide dissimula-
verunt, aut leviter excusarunt. His igitur silentio transmissis ad antiquos 
illos nos convertimus) quorum notitiam Francisco Barocio debemus, cuius 
ex libro nunc satis eognito, qUfle de va~jis eorum opinionibus agunt, haec 
excerpsimus: 
Nunc ad aliorum interprOetum expositiones nos conferamus, ut eis decla-
ratis, atque confutatis, eo magis praesens nostra huiusce loci expositio confir· 
metur. Quonia~ igiturut ab initio diximus, clarissimorum autorum de hoc 
Platonis loco sermonem habentium alii quidem locum ipsum tantummodo 
tetigerunt, et nihil ad eius intelligentiam- dixerunt, alii vero breviter eum 
exposuerunt, multaque praetermiserunt: de jis, qui locum cluntaxat atti· 
gerunt, nil mihi dieendum est: at de iis) qui locum exponere conati sunt,. 
in praesentia sum verba facturus . Cum autem Jacobus Faber Stapulensls 
omnium in hac re diligentissimus fuerit, idcirco primum quidem eius expo~ 
~itionem diligenter examinabo, deinde eaeterorum etiam expositiones paucis 
expediam. Quoad expositionem itaque Fabri, sciendum est , quod ipse non 
explicuit quaenam sit in hoc loco Platonis intentio, nee eius sententiatn 
_ verbis i'psis ap'p1icavit, ut nos in praecedentibus fecimusj sed i.psorum tantusn 
~ , 
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verborum Platonieorum significationes declaravii~; ; quod !'JlQ~ ~tig'W:in supe~ 
.' , 
rioribus egimus antequam Platonis,~entem aperirerflUs: in 'exponendC1? autem, 
verbis ipsis alia quidem optime declaravjt, ~lia .. ~ero quanvis aCL1tissirue non 
tamen reete, al~aque. demmp omnino' silent~o involviL ,nee adm:irandpm 
esse tenseo quod tantus vir qmnia copsequi nop P9tuerit, quoniam et (OCUil 
(ut iam vidimus) obscurissimus est, ,et non omnia possumus :omnes , quan-
doque, enim bonus etiam dormitat Homerus. in primis igitur universam 
eius expositionem re~ens.ebo, deinde quaenqm ab eo recte, #et q~lae male ex-' 
posita, quaeque penitus pra~termissa sint, ostendarp. Cl~rissimus .igitur' 
iste vir hunc ill mpdum v:e~ba Platonis explicat. Primo exponit verbum illud 
graeeum 7tv'jIj}J.~v, et ait quod quatuor significare potest, scilicet radicem, 
propaginem, fundum, et solidum; quodque hjs quatuor modjs voeabulum 
hoc a diversis latine re.dditllm fuit. nam Marsilius quidem radieem J alii verb 
(Fabro referente) pro~agjnem, Therrpacides autem fundum ., Leonardus 
dernum Cuburn (qui est numerus solidus) vertit. Verum ~it -faber, quod in 
praesentia sive radix, sive prop ago , sive fundum vertatur reete vertitur (ut 
nos etiam in superioribus adnotayimus) Cubus autem hie nullo modo eonverti 
P9test , cum hoc vocabulo 7tv'jIj}J.7711 P~ato septenarium intelligat, qui neque 
Cubus, neque prorsus solidus numerus esse pote~t. Secundo declarat Faber 
quod ambitus, circuitusque circulorum, de quibus Plato loquitur, sunt 
orbium coelestium motus, utputa moWs septem planetarum, et caeterarum 
sphaerarum; aitque Platonem loqui iuxta mentem priscorum Astrologorum 
'vol,entium, ae praeeipientiqIP horas gignendi prosperas eligi stellarum, prae-
cipueque septem planetarum observationibus; nee non motus, atque circui- . 
tus, qui in illis fiunt horis agnosci:. tum ut omnia, quae gignuntur, pro .. 
spere nobis suceedant· tum ut eorurn opificis Dei Optimi Maximi summarri ) , 
sapientiam, potentiam, et providentiam admiratione prosequamur. Quod 
sane {inquit Faber) quanvis liberale sit: vaticinari tamen ex illis, futuraql.le 
praesagire, et quaerere quae in divino secreto reco~dita sunt; vanurn pTor· 
sus, a religiolll:!que alienum est, Tertio praetere,\ declara.t quisnam si~ nu-
- - - -----~~:-:::-..: ---=- /! 
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rnerus perfectus; <Ie quo in praesentia -Plato' s~l'mon~m habet: et ait, qllOQ 
alii 'quidem volunt Platbriemnume f. umperfectum hie .inlelligPl'e numeruni 
seculorum, annorum, . mE"n!<ium dierum,- atc[tle 'ho1"<ll'um qJli ·soli Oeo cogni": 
tus est: aliivero ·tanquam <iuiJrpi~in impudens·coa-rgl:lunt, ~uippe qui divini. 
non interfuerit consiliis ut mOlnenta seculorum agnoscpret, qu ,,-e pater in sua 
petestate ·posuit. Quarto expeiiit 'quaS"vocet Pltlto augumentationes supe-ran-
tes, quasque superatas: et·ait superantes-quidern aU 'gu'meYi tationes Platonem 
in praesentia dicere Rationes maioris lndequatitati~ superatas v-eru minoris 
Inaequalitatis' Rationes . . ·-QuintO · a;t fdis:taritias quith?m Plutonem appellare 
ipsa Rationum inte'rva:ila~ ' terminos v{'ro 1E"os numeros, .intet.qilOs:in'tervalla 
ilIa cadunt. Sexto declarat quid ~ibi Plato vult mis verbi~; '"similanlium et 
. dissimilantiuin, -(;,:escentium ~t decrescentium'" et ait ,Platon-em' sinliiantPs, et 
disslmilantes quidem eos hic appeHare-nufneros, ' 'qllos -oinnes Ari1h~netid 
Similes, et Dissimiles nuncupant-: crescentes autem; (>t decrescenles -ens, 
quos iHi , Abund~ntes; et Diininuto's- 'vO-Cant. · .. ·Sep1. imO ,expo nit ,quapnam 
sint duae harmoniae, de ql1ibUs-Pl~fo -loquitur., et ail; eas esse Diatessaron; 
et Diilpente J quae in, 'Sesquitprti'a, Sesqui'i:llteraque Rationihus co slstLJInt! 
quarllID utique Rationum SesquitertiiHn - cl'~i'dem' c'ontinet in,·se numerus -se .. 
ptenarius" .qui ' ex terRario 1 et :quMeFnarj.o· componitur; Sesq uialterarn ver0 
~uinar,ius . in· se comprehendit ; .. )quippe- qui:ex: hinario, ·et ter n urio coulitus 
est. has autem duas Harmonias Xinquit Faber) exhibet nobis ipse septenarius 
quinario coniunctus, duodenariumqlle constitu-em. Octavo ait Platonem 
nom!npsse-centuin centies'jpsum numerum fatalem, et ait eum dixisse cen-
turn:cel1ti.es, el non dec-em m:illia ' (idem enim est) ut ostenderet eum decem 
millia. 'l1umerqm esse 5uper-fidem
'
CHbi a· 'nu-mero centena'ri,o producti scilicet 
ipsius:;niUena millla numeri CubI, ,quippe qui sex constat quadratis, quorum 
hnul;Ilquodque' Continet in' area &ua centum .centies, hoc est .decem millia 
~ . parv.a quad-rata . . 'Nono in quit Platonem' appellasse Gubum trinitatis ip'sum 
p1i11~na milliq Cubum a centenario producttim-·: .dud.sque huius appella-tionis 





est, secu~do quonJat:n omnis Cubus trinitatem lin net in- su-a-pr.oductione, Cl\m 
in eo' producendo ter fiat unius, erusdemque numeri replicatio" sive repetit ~o;, 
iuxta scilicet ipsius Cubi longitudinem, latitudinem altitudinernque genera n-
dam. ut bis duo ~is" ter tria ter" quater quaterna quater;- Cubos 8, 27 y et 64' 
nobis procreant. His itaqueduabus rationibus, )nq~it Faber ipsum millena 
millia Cubum a' Platone Cubum trinitatis appelJ.ari, quarum profecto, rationum 
secunda q uiclem per se patet, prima vera declaratione q uad'anr fndiget , quae 
sit huiusmodi. Tres ponit Faber unitates, quarum piimam q,uiaem earn esse 
dicit, quae re vera' unitas est" punct6que Geometrico correspondet, quaeque 
virtute potest accipi, et tanquam punctum, scilicet tariquam indivisibilis 
,unitas: et tanquam linea, videlicet tanquam numerus Superficialis: ac de-
mum quatenus corpus, hoe est quatenus numerus Solidus. Secundamautein 
unitatem Faber ait esse Denarium: terti am ver,D' centenaril'lm numernm, hac 
scilicet ratione. posita enim (inquit) prima unita-te :pro puncto, erit uti que 
denarius ut linea, et centenarius nt superficies, et millenarius ut corpus. nam 
quemadmodum in Geometria q;uidem ex fluxu puncti fit Hnea; et ex motu 
lineae in latitudinem,. scil1cet ipsius in alias, lineas multiplicatione ereatur 
superficies; nee non ex superficiei in altitudinem'1 hoc est eius in plures 
superficies multiplicatione producitur corpus: ita etiam in Arithmetica ex 
unitatis propagatione gignitur numerus Linearis,. et ex multiplicatione Li-
nearis numeri fi t numerus Superficialis" ex ipsiusque numeri Superficialis 
multip licatione fit solidus numerus. Posito nusus (inquit Faber) denario pro 
secunda unitate, quae puncta cOlTes'pondeat;. erit nimirum centenarius at 
linea;, et decem millia ut superficies, m illena millia ut corpus rationibus iam 
dictis. Similiter autem si centenarius pro unitate, quae puncto correspon-
deat ponatur?, erit iuxta hunc erdinem unitas terti'a centenarius ipse, a quo 
numerus millen a millia Cu'hus oritur , atque proptera Cubus ' trinitatis (inqu!.t 
Faber) a Platone vocatur. Talis igitur est pr ima ipsius Fabri ratio. cuncta 
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-Decima ait, ~duas quidem Diamrtros quinitati comparabiles, atqtte propor~ 
tionales Platonem dixisse Latus et Diametrum pl"irni ' in numeris expressi . 
Quadrati, scil icet binarium, ac ,trrnarium. qui in~er se comparationem 
·habentSesquialterae Rationis, id est harmoniaE' D.iapente, et simul con iuncti-
qt{inarium efficiunt: duas verb incomp arabiles i et improportiotlales ait 
,Platonem dixisse Latus, et DiamN,rum tertii Quadrati, nempe quinariu m, 
'et septenarium, qui non habent comparationem ,in Ratione chiusdam har~ 
moniae, sicut duo primi iam dic~.i numeri. Vndecimo potiorem quid.em 
gene.rationem' a Platone vocari di.cit aureum genus., id est p.rolem earn., quae 
a duobus bonis genitoribus; deteriorem vero earn, quae-a c1uobus malis fit. 
·Duodecimo ait Faber., quod Plato dixit suum Geometricum numerum ma-
gnam vim habere ad prolem bonam, et non bonam, quia in eo sunt Impares 
numeri et Pares: .Aeq uilatel i, "Inaequilateri: Plani, Oblongi: Solidi, Late-
rale~;, Diametra les : consonantiae potiores , et d~teriores; quoniam (inquit) 
vult Plato .ex duo bus , bonis prolemnasci bonam, ex duobus aulem malis 
malaIl1: e_x bono Fero., et malo, neque omnino bonam, neque o mnino rn a .. 
lam: bonos autem (inquit) numeros intelligunt Platonici ., et Py thagorei 
Aequilateros, . Qlladrato~., . Cubos, Perfectos, Impares, et id genus; opposi .. 
tos vE£ro iam diciis.censel'lt ~lalos. , Tertiodecirno dicit Faber magnu m unun'l 




nem on:mium ' senlentiam mille sepiirigenta vigintiocto Cubum ipsius duode .. 
n arii, .quem ait ipse Faber producij tum ex duoden ario, qui est eius radix 
Cubica) tum ex r adice Cubica ipsius 7 2 9 numeri Cubici, quae est novena. 
rius; tum etiam ex rad ice Cubica ipsius vig inti septem Cubi , quae ternarius 
est. Ven\m quomodo quidem ex duodenario producatur manifestum est,. 
dun eius Cubus sit; duodecies enim dllodecjm~ centum quadraginta quatuor 
et duodecies centum quad rag inta qnatuor, facinnt mill-e septingent.a vigin. 
tioc lO. Quomodo vern ex novenario quoque, ternarioque producatur, t ali 
Faber dec1arat exemplo. S i (il'lquit) ab ips-o 1728 numero Geometrico p r ima 
fig Ira dematur, quae est tll1itas., et residu o, id est ipsi 728 eadem unitas ad. 
iiciatur; dubio procul numerus 729 creabitur, qui est novenarii Cubus. novies 
~ni.m novem., octoginta unum; et novies octoginta unum, reddunt septin .. 
genta vigintinovem. Similiter (in quit ipse) si ab eodem 1728 Geometrico nu· 
mew (luferantur ·d lo!ae p .rimae figllrae , -quae s unt 17, relinquuntur 28j a 
qno nuruero si detrahatur 1..mitas , supererit 27 Cubus ternari i. ter enim tria., 
• novem ; et ter 9., viginliseptelll faciunt. quod autem ait Faber, tale est. 
sit a novenario prodllctus Cubus 7 29, it quo unitas auferatur, remanebit 
numerus 728; in cuins principia si ponatur unitas, producetu r ipse 1728 
Geometri cus I1umerus . Ecce quomodo numerus ipse Ge{)metricus ex nove. 
nario producitur. Sit praeLerea CUbllS ;1 ternario productns 27, cui addatur 
unitas, fie n t 28; an te quem num erum si ponuntur hac duae figurae 17, Cl'ea-
bi l Uf iterum numerus 1728 Geometricus, Ht in s~bscrjpto videri potest 
exernplo. 
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Hoc igitur modo Faber numerum Geometricum ex: tribus Cubicis Radicilms 
t ernario scilicet, l1ovenari{), duodenari6que producit. Quoniam autem (in. 
qLli t ipse) tres istae Radices, nempe 3, 9, et 12 maximam in sedign itiltem 
llilbent, propter multas (quas ipse ibi narrat) ternarii, novenarii , d uoaenarii· 
6 
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que· p'erfectiouesj ' id'eireo iam dieti tres Cuhi rerum status design ant. Qu·o-
11.iam vera ex tribus iam dietis Cubis unus est ipse mille septingenta viginti-
.veto Geometrieus ' numerus t quippe qui ex duobus etiam reliqnis di-ctoru m 
t rimn Cub-oru m (ut yidimus) prodneitur: propterea (inquit Faber) numerllS 
ipse GeometFictls Gomplernentum,. statumque bmiversorum apud ·Pla.tonie05 
signifiGat ;.qui sane status (i.nquit ipse) quando· adveniet, Sooli DEO cognitum. 
est. . Quart0decimo doeet ipse Faber r eg.a1as il1~.s pulcherrimas, quas a 
Theone SmyrnaeQ excerpsit ,' qui1us utuntur Al'ithmetici ad inveniendos 
numerQS Laterales, et Diametrales Quudratorum tUlU Effabil.es, tum lueffa-
biles, Ht :nos, etiam in ~upel'ioribus do(mimus ~ Quintodecimo et u ltim o 
Jlostquam haec Qmnia Faber ita declaravit, adiecOt magnum Platonis Dia-
granH~a,. de quo m~ntionem fecit AristoteJes prope finem q.uintiPolitit>orum, 
ubi dieeb at " .quando numerus Diagrammati~ huiusmoc[i e.f/iciatur Solir!llS. ' " 
P latonis autem Diagramma nil aliud est, nisi fig ura. quuedam, in qua cle-
. scribitur ad dCll.ariun:l usque species unaquaeque l1Umer Of um, de q uiLus ill 
praesenti loco PlatQ sermoncm habet; ut omnes hosce Platollicos nmr;eros 
in illa ligura tanql1am per ~ompendium descriptos affigete rn.e moriae possi. 
mus. M a.gnum itaque Platonicum Diagramma, quod. Faber in medium 
attulit,. est huiusmodi~ 
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Haec itnque mihi vid e Lur esse tota Jacobi Fabri Stapulcl1sis. in hunc locl1m 
'l'O u'e qua indicium nostrum nunc afferendum est. Verum ut I'd exposl 1 , . 
commode fier i pOBsit, rnrsus quindecim illa iam enarrata capita percu rremus; 
uc primum ponderabimus quaenarn a Fabro recte, quaeqne male dicantur. 
dei nde quae penitus ab eo praetermissa sint, ostendemus. QuoaJ: primum 
iO'itur dico quod omnia, quae Faber de verbo iUo g raeeo 7[v9p.1j-v di xit, 
b , 
rccle sese habent; sic enim .et nas illlld eXpOSlllnlUs. Quoad secundum au~ 





orbium coelestium; e'osque voluisse Platonem in generalioniuus humanis t 
observari iuxta mentem Priscoru 111 Astrologorum etc. Dico q 110U F cluer in 
hoc tripliciter erravit; primo quoni tl m duo haec verba ambilus et cirwilUS 
tanqnam unum aecepit, cum tamen apud Platonem diversa sint diversi-sque 
in locis legantur, ut in superioribus nos declaravimus. n am alterum quidem 
Iegitur ibi: quando revolutiones singulis rebus circulorum coniunxerint ambi-
tus, aherum vera aliquantulum inferius ibi: est autem ci) quod divin itus 
gcnitwn est circuitus etc , secundo· erravit quoniam haec duo verba ambitus 
circulorum, et circllitus tanquam unum au eo suscepta mate exponuntur. 
Ambitus enim circulo:rum in hoc loco non significant \1IOtt1S orb,lum code-
stium, sed co,n versiones circulares generationis, corruption isque rerurn a m-
nium, quae oriuntur, et intereunt, ut nos in superioribus exposuimus: 
circuitus \'era. in eo loco, ubi 'apud Pltltonem legitur" significat molum illum 
tardissimum seculldi mobilis, ut Ihi diximus. Tertia erra vi t Faber, cum 
dicit Platonem lOqlli iuxta mentem priscorl1m Astrologorum volentil1lTI horas 
gignendi prosperas eligr stellarum observationibus,. etc. Haec enim non est 
lpsius Platon.is sententia,. imo Cut 110S in superioribus declaravimus, utql1e ex 
~erbis. Platonis apertissirne constavit (sic) horas ipsas gignendi bonus , et rna-
las ~ in quib.u.s hona~, et malae- generationes fiunt, Plato dixit etiam sa pienti: 
bus i'gnotas esse; quod quidem bis quoque replicav it) ut ah eodem Plato'ne 
in superioribus audivimus, H os itaque tres evidentissimos errol'es, CIrca 
hoc secundum caput Faber cornmisit. Quoad tertium,. ubi dicit iux.ta 
quorundam expositio.nem,. quod numerum perfectum intelligit Plato' Dume-
rum seculorum,.. annorum, rnensium , dierum atque horarum, qui soli DEO 
€ognitus est, etc. Dieo, qtlo.d non jutelIexit hic Faber mentem Platonis, 
(ijuoniam non loquitu.r Plato de numero seculorl1m, annorum, m.ensi.um,. 
rilierum atque horarnm,. quando, scilicet ait est aulem ei,. quod divinitus ge-
nitum est cil"Guitus, q.uem numerus continet perfeclllS sed pro. numfro p,e rfect () 
intelligit Plato numerum 49' mul'tas· per£ectiones habentem, iuxta quem 




ciximus) molus secundi mob ilis perficitur. Ver(1- ll1 cleCi?ptl o eormn, qUI 
dicunt P)atonem Me intelligere numerum perfectum esse numerum seculo-
rum, annOrtJl11, mensium, dierurn, atque hOl'arnm , orta est ex ii s , quae' 
dicit PlaIa in nono de Rep. ubi l1umerum suum GeometriCllnl accon1modat 
annis, mensibl1s , diebm et no-:tibus, Llt in ilEus loci declar,ltione persp i-
cuum nobis erit. Quoa d quarwm, et quintum,. et sextum capita,in quibus 
oeclarat Fabef qllaenam sint apucl l)l atonem augumentationes superantes, 
et superatae j cli stantiae tres, et termini quatuor; -nec n011 similantes , et 
dissimilantcs, crescentes, et llecresccnles 11um eri: l'ecte omnia haec expo-
sui t, sic ut etiam nos in superioribns exposllimtls. Quoad septimlllTI al1tem" 
ubi Faber du as harmonias , de quibus Plato loql1itur'1 ait esse Diatessaron, 
et Diapentc in H ationibus Sesquitcrtia , Sesqllialte niqne cons iste ntes, etc. 
Dieo quod hie etiam male verba 7 rncntem que Platonis explicuit. qnnnvis 
enim VCl'um sit quod septenarius quinario coniunctus, duodenariumque 
prodncens duns nobis praebet harmouias , nempe Diatessaron, et Diapente" 
(juae in llationibus Sesq ui te rtia sep tcnarii, et Sesquialtera ql1in<lrii consisten-
tes intra dtlOdenarium comprehenduntUJl: nihilolninus haec expositio non 
cst ad propositull1 , quoniam verbis ipsius Pla tonis mini me quadrat. mox 
enim declarans Plato duas illas harmonias,. ait unam q uid ern carum esse 
aequalem aequaliter, centum centies; alteram vero uequalis quidem long;'-
tudinis, sed praelongiori etc. ut in superioribus audivimlls r q-uibus PorrO. 
Platonis verbis mea quide m sententia Fabri expositio nequaquam accom-
modari potest. Qtload octavum, ubi di cit PJ a.tone m nomina sse cenlum cen-
ties i pSllm numerurn fatalem , etc. Dieo quod fal snm dicit'1 primo enim 
verbum hoc Jatale in litera Platonis non legitur, deinde, si legrretnr, nullus 
«lius numerus a Platone ftltalis nppellaretur, nisi ille 17 2 8 numerus Geome-
tricus, quippe qui rerum statum, ortum , atq le interitull1 significat. Quare 
l1ullo modo Plato centum centies l1L1mel'um fatalell1 vocavit" dun ipS8 centum 
centies, hoc est decem m'llia numerus a1 ipso 1728 "ere [ataE numero. 
max.ime diife l'tlt. Quoad nonum, ubi Faber in quit Platol1er 1 appellasse 
, 
Cubum trinitatis ipsum millenp. millia Cubum a centenario productum dua:' 
'bus illis . rationihus adductis a Fabro, quas iam declaravimus: dico quod 
m axime decip itur. quanvis enim ea, quae dicit acutissima, ingcniosissima. 
q ue sint: attamel1 'huic loco non conveniunt, quippe cum ipse Plato n on de 
tmi.co tantur:n Cubo t rinitatis (ut Ii'ab-er volu it) hic 19q latllr , sed de centum 
Cuhis trinitatis , ex quibus secundam dua r um harmoniarum COllslare dicit. 
Uncle si Gubum trinitutis accepisset hic Plato pro Cubo centenarii (ut Faber 
vu1t) sequeretur ex verbis Platonis, quod ipsa secunda h armonia constaret 
ex cent um Cubis centena rii, qui faciunt centies millena ruillia. quod autem 
l1 eutra ex ul1ubus Platonis harrnoniis hunc in se nnmerum contineat, tnrll 
iuxta nostram veran'! dnarnm llarmoniarum declarationem, tum eliam, iuxta 
falsam Fabri eanmdem expositionem p erspicuum est, neque enim duo numcri 
decem miUia, et mil1ena millia; n eq ue dune Rationes, Sesq uitertia, et Ses-
quialter a ill1m eWl11 jpsmn cenlies millena millia in sc comprehendere PQs-
6un t. Quoad decimum ubi ait Faber dU ll S quidem Oiam etros qni n ilati C0111· 
p ara biles , atque pfoportionales Platonem dixisse Latus, et DiameLnun primi 
in numeris expressi Quadrati, etc. Dico quod circa hoc eliam hallucinatur 
magnapcre Faber. nam primo quidern male legit Platonis lileram, cum ipse 
legat a Diam-etris comparabilibus quinitati singulis indigentibus W20 ' . duobus 
vero , qui nOll sunt comparabiles ubi tamen legeudum est ex Diametris Effa~ 
bilibllS quinariis' indigentibus uno singulis, duabus aulem IneJfabilibus ut nos 
i n sl1 p€rioribus leg~b2mus: secu nda v~ro d lm literam ipsdm male legat, ne- , 
cessariu male quoque m en tem Platonis explicclt. n am ea, qnae de Oiametris 
Faber €sponit , halldqt:uCjuum i is , qll~e P lat0 Jc Diamelris ait , convcnirc 
mea quidem iudicio possunt , ut cl1ilihc t etiam liLcl'am P alonis rCCle legehti 
perspicuum esse poterit. quo modo autcm haec Platonis verba siut intcll i· 
g€nda nos in superio ribus diximus. Quoad unueci mum ) et duodecimulll 
capitn , ubi Faber exponit, qnae sit apud Platonem potior, deteriorque ge· 
nerntio: nee non cur Plato dicat l1nmcrum suum GC' om etricum lTI ilgnarn 
habere vim ad prolem benam, et non bonum, etc. D ico qnod huec duO 
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capitCl' recte decbr:lvil; cp.lOuin m err, quae dicit ipse Foher, a noslris etiam 
wperioribus expositionibus non digsentiLlllt.Quo~d tertiumdecimum caput, 
ubi Faber affi rmat ma ,O" l111111 numerum fatalem Plutonis iuxta COl'nmunel'U o . 
omnium sf'nt cntiam esse ipsu m. 1728. ipsumq Ie produci ex tribus Radicibns 
Cubicis, etc. ut ibi c1eclarnvimus : ('ico quod omnia, quae dicit ibidem Faber 
vera sunt. Seu primllm qnidem sibi contra·dicit, quandO' quidem s1.1perius 
.. 1ixer<it Fatalem numerum a Platone vocari centum centies , id est ips'LUn 
decem millia; nunc aut em communi omll'um opinione videtur affirmare 
quod numerus fata lis Platonis cst ipse 1728. unde p~tet quod Faber sibi ips!. 
non cons lat. Secundo vero cuncta ea, qnae d icit dum ipsum 1728 humerum 
Platonis Geometricum, seu fata lem ex tcrmnio, novenarioqne proaucit: 
non sunt ad propositum Platonis in hoc loco, qnonialll ex duoaenario solo 
suum l1umerum Ge0tnetricmn in praeselltia Plato pl'odl1c·t. quo modo alltem 
ex 110venario quoque prodl1cat ctlm Plato ,. in Tono de Rep. m-al1ire~tu ll'L 
nobis· erit,. cum locum. illum dillucidabimLls. At ex ternario) ncque hie" 
laeque illic eundem uumernm Geometricum Plato proc!uxit. Ql1e~ d quar-
tum decimnm, ubi Faber tradit regu las inveniendi numeros L aterales r et: 
. D iam etrales Quadratorul11. tum Effc.:biles , tum IneffaLi les: dico qubd omnia. 
recte doetjssinH~ql.1e declarat. Quo demnm aD qu.intmn deciml1m, et u lLimll!ll 
caput, in qu.Q Faber adieei t magnum Plat on is Diagramma:. dieo quod omnia 
recte disposuit, duobus exceptis. Primo quia non descripsit in ipso Dia-
grammate, l1.umernm 1728 Geometricum, 5.lL1i pot issimmn descl'ibendus 
erat: sed eills loco uumerum millena millia posu it ,. q nem appellayit Pluni-
centesimum Cl1burn, hoc est a sex planis qua.d1:c:tis aeql.1a liL us ex cehtenari o 
pr<ilductis contentmn. Secllndo , quoniam in llescribenllis decem nllmer!:. 
Perfectis posuit duos nllmcros, qui non snnt Perfecti, sed AbundaYltes ,. al-
terum quidem inquinlo loco, ipsu m scili ce t 130 816: altcrmn in oetava sede 
. , 
ipsum videli.GI,t 5368545 2 8. Qual'e · fal.sa est descriptio df'cfm nu nwroruru 
Perfectorum, quam Fabel' aunlit. Glll',ae vel'\), prC)pt01: quas in hl nc svcun-




jam dictos duos numt-ros ex n'llmeris Secundis et compositis creClens eo!J. 
esse Primos et incompositos. quippe cllm omnes numeri Perfecti semper" 
producantur ex numeris Primis et inco mpositis, ut docet Euclides in ultima 
p ro positione libri noni Elementorum. nurneri enim ex quibus eos produxit 
sunt 51 I, et 3'2767, qui non sunt P:rimi , qnoniam eorum utE'l'gue mensU· 
ratur a septcnar io, alter quidem vicihus 73. alter verb vicibus 468 [. Secun ... 
da verb causa est, quoniam credidit Faber veram esse r egulam illam, quam 
docent multi Arithmetici (int er quos etiam Lucas de Burgo in Art iculo 
primo, et quarto s€cundi Traclutus primae Distinctionis) quod scilicet TIU· 
meri Perfecti consequenter inventi dehent alternatim semper in senarium, 
ct octonarium finit'e. quae tamen r egula falsissima est , ut quilibet numeros 
Perfectos iuxta ,doctrinam Euclidis cOTIsequenter inveniens cognoscere potes t. 
Cum ita que magnum Diagramma Platonis it Fabro descriptum iam dictos 
errores contineat, non erit ab re Diagra lma pcrfectnm, exquisitumque 
(Jescribe re, qu od sit h uil.lsmodi. (Id omisiml1s ~ lltpote a Fabri cli<tgram-
mate non differens nisi CD" quod sublatis numeris l1uobns ahundanlibus duo 
perfectos ultrCi cum quem Faher decimo loco scripsit., exhibet : 3518436 .. 
789 4528 et 441 151 878074~o416, et quod in fine pro verbis Planicentcsi· 
mus Cubus 1000000 h aec habet! 100<?0 prima harmonia similis ipsi 144 
primae harmoniae. 1000000 secunda harmonia similis ips i 17 :t 8 sccundae 
harmoniae, seu Geomctrico numero. Tum Darocius pergit:) VerulU 
emm vero quomnm nostrum de Fabri expositione iudicium iam attuli· 
mus; nun.c breviter etiam dicemllS., quaenam ab ipso pellitus indeclarata 
l'elicta sint. Hae,c igitur septem sHnt numero" quae quide m eo ord ine enar"" 
1'abo,/ quo in Platonis litera legllntur. Prima quidem non decla~i.lv it Faber 
ferti litates , ac. sterilitates animae, corporumque de quibus Plato loquitur: 
secundo non -explicuit, quaenam sint revolut iones, de quibus Plato sermo" 
nero habet! te rtia non exposuit quodnam sit c1 ivinitus genitum , quisque ('ius 
. circuitus, de qu ibus Plato mentionem facit : quarto non dixit, quae sint illa 
correspondentia, et effabiliu · invicem, de quibus etiam Plat o verba facit, 
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quae etiam veTba m a'le legit ipse Ferber, cum legat corre-spondentia, et ·c()m~ 
parabilia invicem. t extus enim graecus habet rtPO(i17],OPrx, JUt~ .p-17'Nl hoc est 
correspondentia et effabi lia : quinto non declaravit qu.omodQ ter auctus 
ipse septen arius duas illas harrnonias praebet. l1ullum enim fecit verbum de 
p urticula illa Pl atonis ter aucta: sextu tres etiam illas particulas penitus in-
declarat as reliquit, nernp-e illam aequaZis qU£dem longitudinis et illam sed 
praelol1giori ubi ipse m ale legit sed praelon.giorem et illam centum quide71l 
flumerorum: septima, et ultimo l1ullam Geom etrici numeri etymolog.iam tra.-
didit, p eril1l1e ac si m anifestum omnibus esset cur eurn numerum i ta Plato 
vocaverit: c:Lnnlamen (ut patel ex iis., qllae .superius diximus) huius nomin is ratio 
aliquantnlum recondita sit. Haec etiam sunt, quae Faber ip ~e praetermisit, 
quae quam obscura siut, et ad intelligentiam huius loci necessaria, maturis 
iudiciis eorum, qui superiorem nostram exp.ositianem iam perle.gerun t , iu-
dicandum relinqu.o. Verurn expeditus iam ab ipso Jacobo Fabro Stapull"mi., 
ad caeteros autares hunc locum expanentes nunc me convertaln, eorurnque 
breviter e~positiones eXll minabo. Hi autem sun t (ut a princip ia diximus) 
I amblichus Chalcid.ensis Platonicus? Thermacides Pythagoreus, Sebastianus 
Foxins, R aphael Volaterranns, D iVlIS Thomas, atque Donatus Acciaiolus~ 
Dc Iamblichi itaque eL Thermacidis expositionibus nullum nos iudicium fa-
cere possumus') quoniam ens n on vidimus., cum non extent impressae: sed hoc 
soHHn adnotabimus, (]l lod l\1arsili llS Ficinus, qui Iamblichi expositionem 
mllnuscripta m vid.erat, inquit I amblichum implicllisse dum locum hunc ex-
plicare voluit. Simili te r etiam de Sebastiani F oxii expositione nullum edt 
nobis verbum , quoniam (ut ab initio diximus) ipserne t fatetur se locum 
hu nc non intellex.isse , i~e,oque indeclaratum eurn reliquisse. Quare triU In 
tantuminterpretum c;'pOs.i liones examincmdae relinquul1tur, videlicet Vola-
terrani., Divi Thomae) et Acciaiol i. Volaterranus itaque Plat.onis mentem 
non int.ellexit, ut patet ex iis, quae de hoc loco dicit in libro Trigesimo-
quinto suorum urb ano:rum commentadorum: ldeoque ubicunque de hac 
re rnenlionem fe,cit, ' e.am siceo pede praeteriit. At in Trigesimo sexto libra 
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eorundem commentarior~m sive 1U argumento suo in Quintllm PoliticoruIn 
Aristotelis quendam errorem in verbis commisit. 'quamvis enim ipse Volate7· 
ranns in iam dicto trigesimo quinto . libro d ixerit numerum Platonis fataletn,. 
hoc est ipsum Gebmetricum esse 1728, nihilominus in lam tlicto postea tri-
gesimo sexto libi? male eum' exp,licat; quoniam videtur dicere, quod nume-
:rus iste sit 20736. ibi enim de Aristotele Platonis mentionem faciente 10quens. 
habet haec verba. Narra.t praeterea causas amnes, quibus Reip. status car-
rumpitur, siveAristacratiae, sive Rcgiae allegando Platonis certos numeros, in 
/ quibus mutationes j':unt civitatum, quos alibi attigimus, videlicet in Epitome 
libri Platonis', et in Arithmctica. Dixit autem non immerito atligimus quo-
niam adeo breyiter ibi rem attigit, ut earn m inime declararit. Cum vero. 
\haec dixisset, stat im subitmxit quaedam Yerba, quibus breviter explicat quis~ 
nam sit ipse fatalis, sen Ge'otnetricus Platonis numenls, dicens; Hic est 
numerus duodenarius, it multiplicatus per Aequilaterum suum Planum, et So-
lidum. Quae quidem verba nil aliud mihi sonare videntur, quam quod nu-
merus hie est 20736. nam si duodenarius multiplicetur per AeqllilatGfum suum 
Planum, hoc est per suum Quadratum (Aequilaterus enim Planus duoderiarii 
'numerus ,- est Quadratus ab eodem duodenario productus) qui nimirllm est 
. '144: dubio procul ipse 1728 Cubus duoclenarii na,scetnr. quoclsi rursus idem 
'iltiodenarius per hunc eius solidum 1728 multiplicetur, ori.etur utique nu-
merus 20736. Quare cum dicat Volaterranus iam dictum Platonis numerum 
esse duodenarium multiplicatum per Aequilaterum suum Plammi ,> et So· 
1idum, nihil aEud dicere videtur qll~lIn quod numerus iste sit '20736 , quod 
'Jlrofecto fa]sum est. Haec etiam de Volaterrani expositione dicta sint . Di-
~us Thomas antem quanvis multa de hoc loco Plutonis dixerit, attamen 
"pallea possunt ex: eius exposit:one col1igi, quae ad intelligentiam praesentis 
:rei pertineant. mox enim in principio commentarii sui fatetur opinionem 
'Platonis ei non esse bene cognitam quoniam ipse non viderat Platonis liter am 
ut i,?semet attestatur dicens: Circa primum est intelligendum quod opinio 
Platoflis de corruptione Rerump. non est bene cogrtita a nobis,. tum quia norJ 
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venit ad 120$ per libtos eiusdem 1 nec expositorum eius; tum quia dicta Aristo-
telis Me de ea obseura sunt valde propter brevitatem ipsorum etc. In iis 
hague paucis, quae pro huius loci declaratione Divus Thoma'S dixit, duos 
commisit insignes errores,. quorum primus quidem est, quod sept<>narium" 
quem Plato graece hrirpzTov 7fVSp,EVa, id est radicem Sesquitertiam ,- vel Ses-
quitertiam propaginem, vel Sesquitertium fundum appella.vit: ipse Sesqui-
tertium Cubum vocat iuxta Leonardi Aretini tralationem r quam in superiori-
.bus falsam esse osten dim us. Secundus error Divi Thomac eSt , quod ips~ 
'quoque asserit (quemadmodum etiam Faber) duas a Platone commemorata3 
harmonias esse Rationes Sesquitlertiam, et Sesquiulteram. Haec circa Divi 
Thomae expositionem erant nobis adnotanda. D onatus aulcll1 Acciaiolus 
in declaranda Platonis opinione in quinto Politicorum Aristotelis qqinqlle' 
commisit errores ins-ignes. Primo quoniam inquit P letonem dicehtem Ses .. 
~uitertia radix " intelligere de radice secl:1lldnm Arithmeticos , quod falmm 
est. Radix enim secundum Arithmeticos est 'quilibet numerus sive integer" 
sive fractus, sive Effabilis,. sive IneffaL ilis, qui vel in se tanttlm, vel in seT 
et sui multiplicationem ductus producit aliquem numerum, cuins iUe iam 
multiplicat us in se numerus radix esse dicitur, radix inquam, vel Qu ad rata, 
vel Cubica; at septenarius nullo modo radix esse patest ipsil1s numeri PIa. 
tonici: quandoquidem eius Cubica radix est jpse duodenadus'1 septenarins 
autemest radix Quadrata quidem ipsius 49, Cllbica vero ipsius 343. quare 
non est ad propositum Platonis hk accipere nurnerllm septenarium tan quam 
radicem secundum Arithmeticos. Secundo errat Acciaiolus dU,n dicit quod 
novenario efficiuntur duae harmoniae, videlicet DiatessaTOn,. et Diapel1te, 
quia scilicet nov-enarius componitur ex qLlaternario, et qUlnario, quos ait 
ipse d\.las harmonias esse, nempe Sesquitertiam, et Sesquialteram) S sqni-
alteram quidem ipsum quinarium,. qui primus in se continet SCSlluiattc ralU 
Rationem 5 ,Se.squitertiam vero ipsnm quaternarium, qui (inquit ipse) est 
primus Sesquitertius numerus , quia continet ternarium" et tertiam partern 
ternarii. Haec euim omnia 1 quae' sic Acciaiolus dicit,. neque ad Aristotelis, 
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neque ad Pl atonis propos'i'ium sunt; imo nullo mouo ~quaterna:ciL1s oSe sq.ui~ 
tertia hill'l~lOnia vocur i potest) quoniam quamvis ad tf'rnarium Sesquiter-liu-S 
ipse sit, n on taHlen Sesquiterliam in se Rationem continet sieut ipse quina~ 
rills Sesquia,lL('raul; primus enim numerus Sesquitf'rtiam in se Rationem 
continel1G est ipse septenarius, quem hac ,de causa Plato Sesquitertiam ra~ 
dicem app~nav~t. Tertia errat Acciaiolus cum ait, quod Platoniei dicant 
ex novena-ri~ l1umero orir i annum magnum Platoni -s , cuius anni anlhitu" et 
cOl1versione mutationes r(,furn mutabilium fieri volunt. Quandoquidem annm 
magnus Platonis est (ut ipsemf't Plato m ulLis in locis) omnesque boni Pla· 
tonici expo sito res declarant) tempus 49000 anuorum, in quo secundum mo-
uile perficit suum m otum omui-um coelestimnmotuum tardissimum, quo 
completo {iunt ilia irrfinita, aiternataque diluvia, atque :lucendia res terre-
stres corrnmpentia) de q-uibns Plato, a}iique prisci untores mentionem foce-
runt. Cousa vera qu od in hune AeciaiGlus errorem inciderit, est quia non 
intellexit locum Platol'1is in N ono de Rep. ut ibi dicemus, qllonial'TI ,j{lmiam 
cum quoque SLHll11S exposituri. Quarto committit -etiam AcciaiGlus er~o rem 
illum abomnibus exposiLoribus commissum, qui dicunt duas harmonias 
1'1atonis .esse Sesquitertiam, et Sesqu-ialteram Rationes. Quinto et ultimo 
commisit e-rrorem Acciaiolus, cum dicit, quod duodentlrius dicatUl' ab Ari-
stotele fie ri Solidus, quia constat ex ductu qu aternarii in ternarium, quae 
sunteius duo latera. non enim iueo uicitllr ipse duodenarius boliclus quia 
fiat ex multiplicatione qu :1te marii in ternarium, hac enim ratione pOlius Pla-
nus est iuxta numeri Plani definitionem. Sed duodenariHs clicitUf Solidus, 
quia potest produci ex triLHli uumerorum multipli catione iuxta Solidi nu~ 
meri definition€l11 '; bis euim tria) sex; et bis r-ex du odecim; bis dU0, qua-
war; et t.er quatu.or duodecirn. Adde etiam qnod non loquitur Aristoteles 
cole Duodenar.io cum ait quando numerus Diagrammalis huiusmodi efficiatur 
Solidus, sict.lt credidit Acciaiolus, et D. Thomas: sed de ipso Platonis nu" 
rnero Geometrico ' in fin€ magni Diagrammatis descript.G; ut inferi.us in Ad .. 
stotelis iiteradeclaranda videbinlus. 
.. 
At nobis haec sufficiunt, quae edita suut indicendis' diei Iaetissirrri so:. 
lennihus, quo Rf'gem optimum natum nobis gratLllamnr. Enm celebrabit 
Academia nostra Oratione solenni et reml'nciand-is nominib-us eornm l' qui ex 
certamine literario,- Regis munificentia ornato 7' victores prodierint. Quibus 
rebus hora locoque solenni peragendis Extraordi1'larium CommissaTiurn Re-
gis et Curatorem Academiae ExcellentissimulTI .,. Pro ceres civitatis, qui in 
hac urbe degunt, gravissimos 1 Comrnilitones gel1:erosissimos, at interesse' 
velint, ea qua p-ar est ohservantia rogamus, invitamns. 
Datum Vratislavine prid. Ca1. Aug . lVIDCCCXXI. 
